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LA PROTESTA 
COOTA EL IMPUESTO 
o 
Como era d© esperar, las clases pro-
ductoras amenazarlas con el proyecto 
toDUÍario de reciente presentación oli-
njad al ParJolmento. conir.euzjan (á oi^ 
Caaizar su pian de campaña de resis-
feucia y. oposición. Hácense prepara-
tivos que. presaguan una propaganda 
^uy briosa, y seguramente tnuníado-
ra/Lo creo así porque faltan en el ca-
go Je actualidad las dos condiciones 
precitas para que pueda prevalecer 
pualquiera carga .contr.)butivaj 'de al-
guna importancia; á saber: la justicia 
en el tributo y la, fortaleza en el Go-
bierno. 
, La resistencia al impuesto es de to-
ldos los tiemposi y de todos loa pueblos. 
La simple aceptación de ia idea del 
impuesto, en el sentido estricto que á 
esta palabra se da en la ciencia moder-
na, como exacción distinta en su fun-
damento y asentamiento de las «tasas 
y derechos», ha requerido un largo 
proceso preparatorio en la conciencia 
eo.cial. 
Como se trata de una prestación 
exigida coactivamente, fijada unilate-
jahuente. y establecida «in.condicio-
nadamente» , siendo esta última adje-
tivación su característica y nota diie-
yeneial de las otras contribuciones, no 
es de extrañar que aparezca amte el 
criterio público como una expoliación 
que se hace en provecho de los que go-
biernan. Aun cuando por una mayor 
educación del pueblo, la masa ciuda-
dana se ha penetrado de la necesidad 
y ventajas generales de la imposición 
estricta, todavía subsiste el viejo pre-
juicio y l a preocupación de que el Es-
tado abusa de su fuerza en favor de 
intereses particulares. Así, entre el 
Estado y el ciudadano, entre el Fisco 
y el contribuyente se atravisa una hosr 
tilidad oculta que estalla siempre que 
«je pretende imponer una nueva exac-
pion tributaria. Y esa hostilidad en-
gendra una lucha que probablemente 
íerá perpetua dada la condición hu-
mana. Pero puede atenuarse, y de he-
cho va atenuándose cada día, por una 
visión más clara y más extendida en 
todas las clases sociales de las nece-
lidades colectivas, y, sobre todo, por 
ttni administración pública que distri-
buye equitativamente laiS cargas fisca-
les y empica sus recursos en la satis-
iacción de necesidades, intereses ge-
Berales y no de los particu1/j os del 
pan.klo gobernante y sus clientelas. 
Sépase por todos, para que nadie se 
llame á engaño: no puede prosperar 
la aplicación de ningún impuesto gener 
ral contra la opinaon unánime, resuel-
ta, tenaz del contri-buyente. Él públi-
oo tiene que ser el colaborador más 
eficaz de la Administraron fiscal, sin 
perjuicio de que ésta se halle organiza-
da en las mejores condiciones ue inte-
giidad moral y técnica. 
En cada caso concreto, la justifica-
ción del tributo tiene que hacerse por 
una propaganda intensa pura que ia 
Ppinion lo acepte. 
Es cierto que una imposición entera-
Siente justa, íJonside.rada individua[i-
meute de absoluta perecuación, es 
prácticamente imposible; pero, sin em-
bargo, según las bases sobre que se es-
tablece, se acerca ó se aleja del ideal 
tacia el que hay que tender. 
•finalmente, la íortaleza en el Go-
bierno es indispensable para que no 
.ceda ante l a presión que los intereses 
•particulares han de intentar ejercer 
'P r̂ todos los medios posibles en ra-
íóu d'e eludir el gravamen. Pero tam-
bién para tal firmeza se requiere una 
Convicción sincera de que el impuesto 
^ justo y necesario, y una tranquili-
dad de conciencia en los que ocupan 
*1 Poder público que les dé la seguri-
dad de que son invulnerables por la 
Pureza administrativa en sus gestiones 
Pasadas y presentes como mandatarios 
del pueido y representantes genuinos 
<pie debieran iser de loa intereses na-
cionales. 
^ada de todo ello concurre en el ca* 
•o actual. Cualquier español puede pa-
rafrasear las ideas aquí vertidas y lle-
garlas á límites á que yo no quiero lle-
fc.ar- Y sobre ellas, y dadas las coaidi- ; 
dones intrínsecas del proyecto^ en 
gestión, puede fundarse la previsión 
fracaso del primer iníento fiscal ] 
f^lizado por el Sr. Alba como minis-
^ de Hacienda. El fracaso le acom- ; 
Penará ^ toda nueva tentativa de i 
tf^'e imposición si no principia su 
.ora por donde hay que comenzar: por 
reorganización de la Administración 
panciera y por reformas paulatinas, 
ien graduadas, en los impuestos exis-
^fes. precediendo y acompañando á 
I^ÍI la¡bor una intensa propaganda por 
r Prensa diaria y por folletos y con-
j0Jtllcias do los hombres políticos y de 
í.8 funcionarios técnicos y los profe-
.-Olíales que simpaticen con ella, Es-
nios en plena democracia, social, qu^ 
j^&e procedimientos apropiados para 
Aquis ta de la opinión pública. 
RAMON DE OLASSOAGA, 
P">f«.ai de H*ci«i« Pública ea U UturuucUd de Demto. 
9 Junio. 
V E M I CAKTETtA 
LOS "APACHES, , 
— o • 
TEMAS DEL MOMENTO 
Otro i invento de Marconi 
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^ r Z ^ r , T̂ 6n ,3Tmal de l a Corr.paüfa 
^ que \ r C * ' ^ de la ^ di 
í - ^ quo n . ^arconi ^ autoT-zaha á a u u n . r *1" ano ^  ~ w J ^ u c r . z a t M i a
V) Ú V . ™ ^ ' .rí,eroe,J ¿ un uuovo a p a r a , 
d i n t e l . íVeri0,n' ^ "oHsiones c u mm 
v a ^ T 6 6 por üoiupo de nicbU no 
, Ese «c temer-
^ L i í ^ 1 ? eS mn? ^ c i l l o , v podr* MX 
* «asarola de oada búa a» . 
Madrid entero ha coraontado, y ooroenta 
aiín, asa hazíañai dát aai/acbismon de inipor-
tacúón que &o fia enseñoreado de la caroe 
y que no sólo pasea, tai uníante su vileza, 
sino que ya, creyéndose en país conquistado, 
roba y iniata. Por cierto que tan unánime 
como Ja iieipu-obación <M. vengonzoso heoho 
ha isido el elogio do nuestra po.icía, que, evi-
dentemente, en este caso no ha tenido nada 
que envidiar, por lo que respecta á buena 
íAiganización, celo y rapidez en la captura 
de ius mailhechores, á otros organismos aná-
iogos de Francda, Aliemania e liiglaitenia. Los 
i eternos on'ticos de ttodo lo español», cen.so* 
res, sistemáticos de «lo do casa», descono» 
cicnd'o la mayoría de ellos «ilo de fueran, peso 
á Oa muletilla ded corapairativo, aseguran que 
i ese robo de !ta plaza de Bilbao «pauo evitarso, 
j y qui© üai a:ci>rjaic¿óa poSfíbu» en la prevenaidn 
i y truisti-acián de Itos hecdios déUatáñnoi ha do 
ser til fin inmediaito y prinoipa/ísimo de esa 
j dnistitución de salviaguardia social», üiei'to ea 
I ello en tanto humacamente sea posible «pre-
venir» y ((frustrar» los delkos. Que pretender 
una «garant ía abso'-uta» de lais viüas y 'ha-
ciendas do líos ciudaiLhnas y de cada uno 
j de tilos es cosa «ibsurda, porque absurdo ó 
imposúbje es «isignauOe á cada casa, á cada 
j piso y á coda sujeto un poücía que lo pro-
teja y Oio defienda á toda hora. 
En países d'cnde ilos organismos poilácíacos 
I pueden reputai'se como modellos se mata y se 
roba todlos illas díais, y junto á les éxitos hay 
«u lista correspondieinte de fracasas muy 
grandes. La pál ida francesa misma no con-
siguió nunca librar á Pa r í s dal manchón aipes-
toso del «apaohismo». Fué necesario que ei»-
tallase f&M guerra y que Ja autoridiad miliitar, 
con petaitud de atnibuedones y de energías, 
fusilara en horas unos ciuaíntas ceutenares do 
taipaiches», para que tal vergüenza deiiapare-
ciese. 
¿ Quiere esto diecdr que no ha die exigíir&etlo 
á la potlácía una incansable, vigorosa y asi-
dua iabor d'e iiivestiziación y prevenoión ? No 
¡por cierto. Y relliacionado con los obstáculos 
que 'lia ipolicía madrilseña haya podido enoon-
tutar «oí esa Rabor preventiva y perseguidora 
d/el «apachisimo)), he aquí lo que-en una en-
trevista que de tCurro Vargas» solicitó, hace 
ibien ipooas (horas, un digno funcicnaaio del 
Ouerpo de Vigilanicia hubo de manifestarlo, 
claro es ipie de urna manera conílaanuiail y 
con la ga ran t í a de una reserva muy just i -
ficada... 
Puede usted creer, señor «Curro Var-
gasu), que la policía ha agradecido mucho 
los inmerecidos elogios con que E L DEBATE 
ha premiado nuestra gestión en el reciento 
y coraentadísimo suceso de los «apaches». 
No dud*» usted que la policía madrileña «no 
es lo que era» hace años. Se trabaja mu-
cho, se estudia y hay verdadero «espíritu 
protcsional». 
—Lo sé—le hemos interrumpido—, y sé que 
hay como Fernandez .Luna, de asom-
brosas y ouitivadas facuitaues. deieotivt-s-
cas. Por eso mismo es mas extraño que 
esos ((apaches» se estén exiiibfiendo .désuo 
hace muchos meses por todo Madrid y que 
ustedes... 
E l policía interlocutor nos interrumpo 
con un ademán. 
— I De c§o precisamente deseaba yo ha-
blarle y por eso me he permitido hacerle 
e^ta visita 1... 
— ¡ Atuy bien! Escucho... 
— H a r á un año, mes más o menos, denun-
ció Eií DBDATE ia existencia de los «apa-
ches» en cierto café muy céntrico do Ma-
drid . . . 
—Lenunoias fnndadasimas, como teda^ 
las que E L DEBATE acoge en sus columnas... 
—Es cierto. Y tan cierto es, que el ya 
fallecido jete superior^ D. l iamóu Méndez 
Alanís, apenas enterado de la denuncia, noi 
dió órdenes muy enérgicas para que prac-
t icáramos registros y detuviésemos á todos 
los extranjeros sospechosos dei hampa... Eu 
un par de noeñes hicimos uuna verdadera 
limpia», y en la copiosa «redada» hubieren 
de caer varios individuos, cuyos tatuajes, 
género de vida, etc., etc., demostraban que 
eran ((gente de cuidado». Don llamón d i -
rigiói© entonces al cónsul de Francia para 
que le diese antecedentes de aquellos dote-
nidos. Y vea usted que entonces se dió el 
caso asombroso de que, según el señor cón-
sul, aquellos individuos (prófugo el que me-
nos, dada su edad y la falta de soldados 
fue en BU tierra, invadida por el enemigo, 
se deja sentir) «eran unos perfectos ciuda-
danos». Casi con tales informes no había 
más remedio que poner crva vez en lib.jrvad 
á les detenidos. No obstante, el jiáffl quito 
antes celebrar una entrevista con c-T enton-
ces ministro de la Gobernación... El minis-
tro, después de oír á nuestro jefe y de la- , 
mentar el que no pudiera procodorse sin l 
contiemplacionca contra aquellos extranje- | 
ros, invocó la neutralidad de r-spaña y la 
conveniencia do evitar toda clase do actos 
á los que pudiera darse torcidas interpre-
taciones... A la^ pocas horas de aquella en^ 
trovista ((todos» los detenidos eran puestos 
en libertad... Desde entonces se les vigiló, 
es cierto ; pero siempre «á distancia» y con 
las ((ataduras» á que acabo de hacer refe- i 
rencia... El público, la opinión, tiene dere-
cho á juzgarnos á lodos... Y para juzgar 
hay que documentncrsl) plenamente... 
Esto nos dijo el corrpeto policía ¡ y es cu-
rioso de veras!... Mejor dicho; es (da úl t i -
ma palabra de la neutra l idad». 
CURRO VARGAS 
Los prisioneros italianos son bien 
tratados en Austria 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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E l Santo Padre ha nombrndo rector del 
Cologio de San Luis de los Franceses," do 
Roma, al canónigo Sr. Bondinhcn, profesor 
del Instituto Cató ico de Par ís , en sustitu-
ción de monseñor Guthlin, que ha dimitido 
dicho oajrgo por motivo* de salud. 
El vicepresidento do la Juventud Ca-
tólica francesa, M . Víctor Bucaillo, ha dado 
una interesanto conferencia on e", Palacio de 
las Asociaciones Católicas de Roma^ acerca 
de tLa juventud católica al servicio de 
Francia». 
Presidió el acto el comendador, Sr. Peri-
oo'i, v asistieron el Cardenal Tonti , el mi-
nistro' de Bélgica cerca do la Santa Sedo, 
varios Obispes y distinguidos personajes. 
^ A manos del Santo Padre han Uceado 
las detalladas informaciones do las visitas 
que los Prelados italianos han bocho á los 
campos de conoentración de prisioneros aas. 
trinóos en Italia. Do I» lectura de todas esas 
relaciones se desprende la gratitud fervorosa 
do los prisicr.ero.H al Papa y la impresión 
do qno ó; tos recibeti »u todas partes osce-
lente trato-
DE COLABOIiACION 
E L T R I Ü i N F O A L E M A N 
E N J U T L A N D I A . 
Un distinguido marino español nos envía 
el siguiente interesante articu.o, que con el 
mayor gusto publicamos ; 
oLoco andará el que -iin un poquito de apa-
sionamiento de uno ú otro lacio pretenua, 
después dei combate naval de Jutaudia, po-
ner las cosas eu su verdadero punto, dadas 
las incompletas y tendenciosas nulicias que 
hasta nosotros hau llegado desde el tra»-
cenueataj suceso. 
Lógicamente pueden rehacerse los hechos 
de la siguiente manera, no sin dejar sentado 
el axioma de que tLa victoria ue'oe perte-
necer al que en el momento del combate sea 
superior á su adversario». 
Putsto que .os tiempos en que se arros-
traban quijotescos combates, como lea do 
Santiago y Cavite, pasaron á la historia, 
puede ahrmarse que en el Al.uirantasgo ale-
mán nunca pensaron combatir, sino en cir-
cunstancias tavorab.es. Y. . . dejémonos guiar 
por ¡ia fantasía. 
En la úl t ima decena de Mayo, los zepr 
: pelines é hioroaviones a c u i u b a í l trecuentas 
incursiones de los cruceros de combate in-
gleses hacia ,83 costas do Dinamarca, sin 
•duda con el plausible fin de ev.tar los 
¡ «raids» alemanes á ¡a costa inglesa, ó caso 
de que alguno se llevase á cabo cortar la 
retirada á sus similares alemanes, sobre los 
1 que mantenían superioridad artillera ca-
ñones de 24,3 centímetros y 48 de 30,5, 
ing eses, contra 16 de 35,6, 16 de 30,5 y 
; 28 de 126 centímetros, alemanes, ó sean 8J 
cañones de calibre igual ó -superior á 30,5, 
contra 32 de iguales condiciones y 28 infe-
, rieres, aunque también de grueso calibre). 
Para contrarrestar esta amenaza, el A.mi-
rantazgo alemán reunió entre el Elba y 
' Wilhenshaven el grueso de la formidable flo-
ta, compuesta de cinco acorazados tipo oPcm-
mer», 19 drcaclncughts y siete cruceroa 
do combate, aparte de los cruoeres acora-
zados, exploradores, destroyers, torpederos 
y submarinos indispensables; en total, 2¿0 
cañones de grueso ca.ibre, de los cuales 184 
| de 30,5 centímetros ó superior y 96 de 23. 
j Avisada la proximidad de los mastines in -
gleses, se dió orden de salida á V> escuadra 
alemana en la madrugada del día 21 de Mavo, 
y el mismo día, por la tarde, se Kvistnban 
las dos flotpK á la altura de Hovns Riff, 120 
millas al NW. del Elba. Establecido el con-
tacto por los exp oradores, fué cemuaicada 
por telegrafía sin hilos la noticia al grueso 
de la escuadra británica, de a que se des-
tacaron jos cinco galgos acorazados tipo 
«Queen Elizabeth», que con sus 40 cañones 
de 38 centímetros podían sostener á los cru-
ceros de combate en tanto lineaba el auxi-
lio de sus potentes dreadnoughts. 
El primer embite fué fatal para leía cru-
oeres ing1.eses, en los oue h^v que recorooer' 
entablaron un desigual comHite, que los ha-
br ía sido relativamente fácil evitar. Pron-
to los 35,6 del ((Hindenburg» y del uEm-
dem», con su superior a canee, empezaron 
su faena destructora, y tro? cruceros ¿e com-
bate inp;leses quedan eliminados y otros- se» 
riamente averiados. Los á r m a n o s , más afor-
tunados, aunque con bastante* averías, sólo 
tienen que lamentarlas serias en eli «Lut-
zow», que penosamente se ret:ra, conve-
niortemente escoltado. Los torrederos. sub-
marinos, destroyers v exp'nradores rivalizan 
en heroísmo, ataoanclo rieg1»mente á los co-
lo^ns. Los zeppelinos anuncian la presencia 
de los cinco acorazados rápidos, que se en-
cuentran con que sus erureros pueden pres-
tí» rVs muv leve ayuda, y soportan la formi-
dable lluvia de acero que los envían más de 
200 cañones de grueso on ibre. contra sus 
40 de 38. La desigual lucha pone en grave 
aprieto á los acorazados, que, despspe-añza-
dc'= de r c i b i r pronta aynd^. pretendan na-
veerpr al W. pora i r al e-ncnp^^O 0« 1f~3 
dreadnoughts más lentos. E l almirante ale-
ar ín no píe on el lazo, y loa oada vez más 
intermitentes disparos denuno'in la retira-
do de ambns escuadras á sus bases. T-davía 
los t^rnodorns v dost^oyors v loe seTMor-n'. 
tos submarinos, tenaces, ar^stan sus temib'es 
írnlnes. El (rTv^mer» os víot:m" de uno 'ar-
tero. E l «Malbourought» sufre otro i m -
pacto. 
La retirada do las escuadras so hace len-
tamente, pues tienen que llevarle á remol-
oue á los singobierno, no teniendo, por 
tanto, realidad .a aíirmacicn de que alguno 
huvó, pues nada mis fácil á una división do 
refresco que dar caza á los que. vpnr'dos, 
se retirasen, y menos aún augurándose que 
hubo escuadran inglesas que llegaron al lu-
gar de. combate y no pudieron entrar en ac-
ción por no encontrar al enemij^oÜ 
¿Es posible que ninguna escuadra inalo-
sa pudiese lloffar á las proximidades de Hel i -
goland con objeto do cortar la retirada á la 
maltrecha escuadra alemana y convertir la 
huida pn desastre? ¿Cómo se explica esto 
disponiendo Inrrlaterra de 25 ó C0 dread-
noughts oon 250 cañones, los más do 34 
cen^mét ros y andando 21 millas? 
En resumen: que Inglaterra no pudo ven-
cer, disponiendo de medios narp. el lo; que 
perdió, y sólo tratamos de cruceros de cem-
brte, tres unidades (vQuoon Mary», de 
27..')0O toneladas: (dndefati^p.ble», de 
18.750, é ((Inreiierble)!. de 17.4;>0. v no oon-
tamos el ((Princeps Roya!», de 26.370, ene 
prisioneros ingleses asocrnrnn »e fué á p i -
que), COTÍ un total do 63.700 toneladas, con-
tra las 26.600 de! '(Lutzow», único erncero 
de combato perdido por los aleirianos. 
Sin embargo, la victoria alomann os mu-
cho más trascendental. El predominio ¡n-
glés en cruceros de oomhate cns.i La dosnna- ' 
rocido. A l «Tiger». «Lion», '•Pr!rícps«; Ro-
va!» ( ? ) , «New-Zoilnnd», ((Anstnlin». «In-
fli'viblo» é ((Tndomitnble». con 15.T000 tone-
ladas, 24 cañones de 34 contímotms v 32 
dp 30,5 se oponen por c! In lr nlenián el 
((HTnd'mbuJvr». ((Fmchmi». ((Doerflingor», 
((SpvdHtz». «cMolke» y «Ven der Tann», con 
en-
bos 
14S.P00 toneladas. 16 cañones de 35,0 c 
t ímetros . ocho de S0.5 y 28 do 28, a m , . 
frmnos con 27 millas de velocidad do con-
junto. 
Que el dominio del mar sigue s;endo in-
glés, ¿habrá quien lo niegue? Nadie. P-ro 
¿ q u i ' n va á oponerse á los ((rp/ds» dp los 
cruceros de combate alemanes con la ga ran t í a 
do una victoria segura? Ofro nn-vo golpe 
de fortuna puede hacer ind'scutible la su-
perioridad alemana en mastines, y enton-
Cigj las costas inglesas quedarían en abso-
luto bajo el dominio de cstrs colosos do rá-
pido andar, contra los oue nada ha podido 
ni podrá el formidable ¿ero pausado empu-
je do la ((Home floot». 
' E l porvenir es do los cruceros de com-
UN CONTRAMAESTRE DE MURALLA» i 
C A M P A M E N T O S R U S O S A N I Q U I L A ] 
D E N A R O C Z 
rAL S U R 
LOS ALEMANES CONQUISTAN POSICIONES FRANCESAS 
ALREDEDOR DE THIAUMONT 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que, durante los combates del día anterior, perdieron los alema-
nes parte de las nuevas posiciones de Hollehc\e. E n la orilla derecha del Mosa dice que conquistaron las 
posiciones enemigas, situadas al Oeste y al Sur de la granja de Thiaumont. E l parte francés no registra hecho 
ninguno notable. 
R U S I A . — E l comunicado alemán dice que, al Sur del lago Narocz, aniquilaron los germanos algunos cam* 
pamentos y jorlificaciones de los rusos. A l Norte de Baranowitschi, rechazaron los alemanes repetidos ataques 
de los rusos, dificultando el aüance de los convoyes y destruyendo varias vías férreas. 
I T A L I A . — E l parte italiano señala ofensivas austriacas contra las posiciones de Forni y Campiglic, que fue-* 
ron rechazadas, lo mismo que los ataques contra Rodestagno y el alto Fella. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
EN RUSÍA 
Le Temps, como chico con zapatos nue. 
vos, relata, entusiasmado, los trduiifos de los 
rusos. ¿ Por qué no echar las campanas a 
vuelo cuando cada día que pasa aumemta 
el número de prisioneros que los rusos ha-
cen? Ya son más de 113.000 les sol da des co. 
gidos, y á 1.700 llega el número de oficiales 
aust rohúngaros alemanes que han perdido 
eu libertad... Y puesto que austiiaeos y ale-
manes callan, el momento ha llegado de 
convenir que si algo tendrá la viña del S3. 
ñor cuando la bendicen, algo debe haber de 
cierto eín cuanto á ese número de soldados 
ilesos que han perJildo, cuando no protestan 
en los radiogramas de Viena. Amicua Flato. 
©toetera... ¡ A h ! ¿ Pero ahora va á resultar que 
cuando los aliados venzan yo voy á confesar 
sús victorias?... ¡Pues es claro!... Yo no 
tengo más dueña y señora que la verdad., 
como muchas veces he dicho, y á ella me 
ajusto ó trato de ajustar mis crónicas. ¿Lue-
go ha llegado el momento en que hay que 
entonar el gemi-gori á la causa de Ies aus-
troalei^anes?... ¿Quién ha dicho tal? A fe 
que Kolin y Kunersdorf, por no citer otros 
hechos de armas análegos, no son vicíor 'as 
que se puede apuntar precisamer;te do: i -
co el Grande. ((.?/' después de Kunersdorf. 
decía el rey de Prusia, rne hubieran perse. 
guido, Prusia habría dej'tdo de exñWr».*.. 
Y ahí está Prusia oon una vitalidad asom-
brosa. No se abate á un pueblo tan f á c i . 
mente, y para dar en tierra c^n varios, ciar 
TO es que el problema se compTca. Al estado 
en que la guerra ha llegado, diifícilmente ve. 
remos rparecer ya hechos do osos decisivos, 
que obligan á aceptar el pasar por las hor-
cas caudinns que ol vencedor imponga. Si 
los austríacos hubiesen podido llegar con ra. 
pidez á Veneciia, una piececilla (T t ' l in ) del 
complicado mosaico que forman los aliados 
habr ía saltado, seguramente, que no han 
asomado aún á la llanuras del Véneto y ya 
ha caído un Ministerio, y parte de la Pren-
sa italiana habla "do ILgar á la revolución, 
que habría brotado como consecuencia de 
la .marcha victoriosa de los austrohÚMgaros; 
pero estes se han doteudo; la piececilla sal. 
t a r á ó no, y ol interés do la lucha, que 
hace días estaba en I ta l ia , so ha trasladado 
á Rusia. Le Temps hace bien en repicar á 
gloria, aunque c'ertamontc no sea muy ha-
lagüeño para un periódico franco.> cantar, 
vicitorias moscovitas sin poder relatar las 
propias. Ello es que la caballería rusa ha 
llegado ya á Torczyn, y como al Oeste do 
ü lyka se comenzó á combatir, claro es que, 
por grande que' fuera la profundidad de 
las lineas austrobúnguras en esta región, 
deben haber salvado todas ellas los mosco-
vitas y abierto un boquete en lo qu-" paro-
cía muralla de la China. Si el gauoral ruso 
BrussMoff, que con sus sesenta y tres años 
á cuestas parece que tiene las energías y 
audacias de un mozo como Conde, ait na ¡ 
manejar en cam~>o ab orto el monstruoso 
ejército que manda, puede poner en grave 
aprieto á aus.triaoos y alemanes inundando 
con su caballería, que hora os ya de que 
y que al Sudoeste de Dubno, los aus t rohún . 
garos rechazaron á la caballería enemiga. 
En Sokul (debe ser Sokolow), Burkanow, 
Bobullnce y Przewtoka (en este último pun. 
to se hallan las fuerzas alemanas dol conde 
de Eothmer) fueron también rechazados los 
rusos, así como al Sur de Bojan, y de Viena 
afirman que la caballería rusa está por Sa-
dagora, Guyatin (que no enouontro) y Ho . 
rodenka. 
En resumen: la situación apenas si ha 
del ataque: qu« (según telegrama oficial 
de París) epenotraron en algunos elemento» 
avanzados de las pendiente» orientales da 
la loma 321», y dewir debiera (yo tambiéu 
soy tozudo) de la loma de cota 321 ó de I« 
loma señalada en los planos oon la cota 321... 
Y menos mal que he logrado algo con nÁ 
defensa de las cotas, á las que bombardea* 
han, sin dar»e cuenta de que son unas ci* 
fras infelices que para jinda se han metido 






cambiado de aver á hoy, que el que hayan 
tenido que xopfegarse los austrobúngaros so-
bre la líuea del Pruth no tiene gran im-
portancia, y el único bocho desfavorable, en 
mi sentir, para éstos, y que pudiera traer 
n^jairejadas dotorosas con/secuencias, es ía 
presoncia de esa masa rusa de oabaJle/ría en 
ia región de Torczyn, que si no es grande, 
puede llegar á serlo si los austroolornan os 
oue hay por Kolki y Torgowitza no consi-
guen cerrar el boquete abierto por Luzk. y 
en caso de que esa masa aumente y la man-
de un jefe audaz, el fruto del éxito logrado 
has ía ahora por los rusos pudiera ser ma-
yor de lo que ellos mismos habrían ima-
ginado... ¿.. .P En la línea del Vístula y 
aun del Wartha habría de volver á ver los 
rusos y dudar ía de su victoria final. ¿ P o r 
qué? . . . Argumentaré en aliadófilo. Porque 
si de lo que se trata es de que la civiliza-
ción venza, no puede ser, y no será, que 
hab:endo un desnivel do cultura grande en-
t ro Ru^ia y los pueblos contra lo? que so 
bate en Europa, resultaran éstoü los ven-
cidos. 
EN ITALIA 
aparezca en grandes raas-as en los campos 
de batalla, las retaguardias de las famesas 
líneas, que, al fin, han i ido quebradas; pero 
como los soldados de los Imporics centrales 
no clan su brazo á torcer tan fácilmente, 
si dicen de San Petersburgo quo se r e f r á n ' 
al Desite del Tkwa., nada cuentan de los que | 
resistían y atacaban en Kolki y Torgowitza ' 
(los austriaros eucutan que en Kolki fra. 
casaron los rusos en sus intentos de avan-
zar), v, seg;iin oonfos'ón de los rusos, con-
traatíü-an briosamenlo sus enemigos al Nor-
te de Tamopol. En Sonanow dicen de Vie , 
na que la an i l l e i í a detuvo un aitaque ruso, 
Imagino que el que 'tenga mapas á mano 
habrá buscado estos días ol monte Meno * 
Lemerle, que á cada paso citaban los partes 
oficiales, y supongo, por lo que á irí me ha 
ocurrido, que la mayoría hahrán sacado do 
su trabajo ©1 fruto que sacó el negro ded 
sermón que esc ¡chó. Hoy, y gracias á 1-
nota oficiosa que publica la Agencia Stefa-
n i , sabemos que dicho monte está dominado, 
al Sur, por los de Magnaboschi y Lang-'n-
sa, y como éstos los encueniiro en l is inme-
drieiones de Cesuna, quiere decir que ur, 
monte de 1.234 de cota que hay al Ór ente 
do Cesnuui debe ser el citado de Lemerle, 
que, según Jos Italianos, no han pocLdo to-
rnar sus enemigos, á los que han recha7>ado 
también en Moiissini y á lo largo del ba. 
rranoo de Maso. En el valle de Lagarina se 
apuntan un éxito los italianos. Donde hay 
qno mirar es á la zona que en el croquis 
r?nrosento, y, como se (.-e, permanece iuva. 
riahle. 
S; la.ndra ha confosado que el país ha ex. 
porimentado una impresión dolorosa al sa-
bor «c/i/c, después de vn Jilo de guerra, e1 
enémiro había oonsogirdo entrar on una 
parte dol territorio nacional))... Lo que trp<=. 
lado á amiel señor Paretti,,que nos descri-
bía acuellas «soensiones de los i+alinnos ca. 
mino de las nubes, para su conocimiento y 
©rectos consiguientes. Y uno de ellos puede 
sor que nos explique cómo lo quo unos tar-
daron un .año en hacer, lo han de^hocbo 
dtnofl en unnw día«, teniendo que trepar 
ñor las mismas montaíias. 
EN FRAWC?A 
Atardccía. . . Creo que fué Núñez de Arce 
el primero que habló de este modo... Bueno, 
pr.es atardccía cuando los alómanos, que son 
los aragoneses de esta guerra, comenzaron 
& atacar al Oeste del fuerte do Vaux y p) 
Oeste de U « r a n i a de Thiaumont. Rasultado ' 
la nota oficiosa do Par ís) , la manera comt 
nuesitros soldados rechazaron al enemigo ea 
sus ataques nos permite esperar con coa-
fianza los nuevos asaltos...» E l que no se 
consuela es porque no quiere. Lento es el 
avance de los alemanes, paro avanzan, y 
como en el resto del frente el día ha sídio 
tranquilo (telegrama oficial de Par í s ) , tana-» 
que ios ingleses han atacado al Sudeste de 
Ypres, si los rusos no lo remedian, más tar. 
de ó más temprano llegarán los alemanes á 
Verdiin. Yo sé lo que puede la voluntad de 
un individuo, y me imagino hasta dónde 
puede llegar un pueblo cuando sabe decir 
íi>///i)r/>s£f 
fifí] ¿J/f/tÁe/ 
quiero. Y eso. que parece tan sencillo, nf 
todos los hombres ni todo? los pueblos lo 
saben decir poniendo on cada letra un j i r óa 
do su alma, para que esa palabra se ooa* 
vierta en mágico tal ismán. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción do esta crónica.^ 
NOTA Ruego á los lectores que deseen 
adquirir un libro que, accediendo á Ion de< 
.̂ eos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo maniifiesten, para saber i'pro» 
ximadamonte los ejemplares quo ho do t i rar . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no ma 
onvítfn hasta que el libro se publique. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
i g u i be « i m i i i e i i 
.NORMALIZA E L HIGADO 
i Jueces »^ de Junto de 1710. E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o Vi . /vüm. r 
L A CONFERENCIA 
DE LOS ALIADOS 
o 
LA P E I M E E A S E S I O N 
E L DISCURSO DE BRDIND 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PAJRIS 14 
E¡n la conferencia económica de los alia-
flos, inaugurada hoy, M . Briand, presidente 
del Consejo, salüdó á ios delegados extran-
jeros que, lian acudido, dando un nuevo 
ejempío de comunidad de pareceres y de 
Confianza entre los Gobiernos aliados y en 
la permanencia de su unión. 
2so basta vencer—dijo—; conviene, des-
pués de la victoria, aisegurar por una unión 
económica el desarrollo intensivo de los re-
cttrsos materiales de cada uno de los paí-
ses aliados, y el intercambio de sus produo-
toe al mismo tiempo que su reparto sobre 
los mercados mundiales. 
Añadió que la guerra ha demostrado abun-
dantemente hacia qué esclavitud econóraioa 
pretendían arrastrarnos. E l mal estaba ya 
muy adelantado y loa adversarios á punto 
de conseguir su éx i to ; pero ios inmensos 
•acrificios que habíamos sufrido no queda-
rán perdidos si sabemos asegurar la libera-
ción económiea del mundo y restaurar las 
sanas prácticas comerciales por la Libre aso*-
«¿ación entre los aliados. 
Para ello, debemos .entrar resueltamente 
«n vías nuevas y por la unificación y la 
coordinación de nuestras diversas acciones, 
herir la producción y el comercio de nues-
¡fcros enemigos en sus fuerzas vivas. 
Habrá también que .proceder á la restau-
tpación económica de los diferentes p i í ses 
TÍctimas de 'la ocupación enemiga, y para 
eso ]& solidaridad de los aliados debiera re-
clamar medidas excepcionales de recupera-
ción, sobre él enemigo vencido, de defen-
sa y protección. 
Finalmente, deberemos organizar la cons-
fcitución interior de nuestra alianza econó-
mica. 
Esta reunión, compuesta de competencias 
tan demostradas en todos !os dominios, es 
hoy la más sólida garant ía de que todas las 
decisiones serán bien tomadas. 
M . Briand terminó diciendo: «Conviene 
que al través de las deliberaciones que se 
abren pasen ya el soplo airdiente de la gue-
rra y la firme voluntad^ de vencer.-
E l valor y los sufrimientos de nuestros 
heroicos soldados, los lutos que la mucre 
siembra con tanta abundancia, las esperan-
Bas que engendran tantos sublimes sacrifi-
cios, presidirán vuestros trabajos y los an i -
m a r á n , y sentiréis que es para rescatar tan. 
tas crueles pruebas y para asegurar una 
vida más digna y más libre á ias genera-
idones nuevas quo están aquí reunidas. 
No ollvidaréis un solo instante quo para 
fcquellos que han sido privados del glorioso 
privilegio de empuñar ]as armas y do ha-
cer el sacrificio de su vida es un noble y 
gran deber hacia todos ios héroes que han 
caído, como hacia aquellos que nos devol-
verán nuestra'-? tropas victoriosas, el prepa^ 
rar un porvenir reparador.» 




Entre el Oise y el Aisne fué rechazada una 
fuerte patrulla alemana, al Sureste do Mou-
lins-soust-Tauveut. , 
Los franceses tomaron un pequeño puesto 
Sleman en la región de Veniaol, al Este de 
Soissons. 
En la ordlla derecha del Mosa, los alema-
nes han bombirdeado, anoche, violentamen-
te, las posiciones francesas, oí borde de las 
'obras fortificadas de Thiaumont, en el bos-
que de Vaux Chapitire y, al Sur del fuerte 
de Vaux. pero no hubo ninguna acción de 
infanter ía . 
En la orilla izquierda, la lucha de artille-
ría ha sido intermitente. 
En los Vosgos, en un golpe de mano en 
<a cúspide, al Sur de Sengom y Norte de 
Thami, nos apoderamos de algunos prisio-
peros, 
* * * 
L O N D l l } ^ 14 
Las trepas eanadiens-GS atáoaron, con éxi. 
1», á la una y treinta de la madrugada del 
13, las trincheras reoiontennente perdidas al 
Sudeste de Zillcboke, oupándolas en una 
extensión de 1.5(10 metros, desde el bosque 
de la Ermita , á un punto, á unos 1.000 me-
tros de la colina 60, haciendo al enemigo 
©n el curso del ataque grandes pérdidas, 
entre ellas, tres oficiales y 123 soldados 
chos prisioneros. 
Las tropas asaíl tantos sufrí oiron en la po-
sición ganada un violento bombardeo de los 
Bilemanes; pero •sostenidas eficazmente por 
la arti l lería propia, pudieron conservarla y 
Se dedican ahora á consolidarlla. 
E l bombardeo del enemitro continuó furlo 
IBamente durante todo el día de hoy, sienas 
Contestado por nuestra artillería, qué con, 
tuvo todos los intentos alemanes <Je contra^ 
fttacar con infantería. 
Nuestras trophs llevaron á cabo, erm éxi-
to , en la pasada nodlio algunos «raids» al 
Nordeste d» Ypres y Sur del Bois Grenior. 
en el cual, una patrulla de tropas austra-
lianas, logró penetrar en las trinhera.s ene-
migas, maitan-ciu á 12 de sus ecupantes, co-
giendo seis prisioneros, icliestruyendo des mor-
teros pequeño© y regresando, por último, sin 
otras bajas que un oficial y un soldado leve 
, mente 'herido. 
En eíí resto d^l frente no hay novedad 
d'igna de mención. 
E l • énamigo lapizó sobre Maricourt unas 
800 granadas, y nuestra artillería bonvl).".rd-.-ó 
las posiciones contrarias en los ailredcdoros 
de la Boisselle. 
En tomo á Souohez y en el saliente de 
Ix>os, el cañoneo ha sido menos intenso qtie 
babituaílinente. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁI'íCO 
PARIS (Torro Eiffel) U (11 n.) 
En todo el frente, al Norte de Verduu, la 
ftetividad de la ar t i l ler ía ha sido intermi-
tente en el transcurso de la jornada. 
No hay nada que señalar en el resto del 
frente. 
• • « 
ÑAUEN 14 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General alo-
man, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que .durante el t combate de 
syer perdimos una parte de las nuevas po-
siciones situadas al Suroeste de Hollebeke. 
En la orillo derecha del Mosa conquista-
mos, á raíz de los combates del 12 y 13 de 
Junio, las posiciones enemigas, situadas al 
Oeste y al Sur de la Granja de Thiaumont. 
En esta acción cogimos prisioneros á 793 
franceses, entre ellos 27 oficióles. 
Además, apresamos 15 ametralladoras. 
Algunas operaciones iniciadas por patru-
llas alemanas en Marlcourt, al "Norte del 
Sommo y en las Argonas, tuvieron éxito. 
D E T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRADO 14 
Fronte del Cáucaso.—En dirección á Diar. 
bekir, nuestros elementos se acercaron, sin 
ser advertidos, á las posiciones turcas y ata-
caron al enemigo, que descansaba, apoderán-
dose de su campamento. 
El enemigo, que sufrió pérdidas Nevadí-
simas, emprendió precipitada fuga. 
En la región de Rcvauduz, recbazamog xm 
ataque turco. 
V E E Ü S I A 
SIETE A T A Q U E S 
DE LOS RübOS 
o 
L O S A L E M A N E S L U S R E C H A Z A N 
T O D O S 




ÑAUEN 14 (11 n.) 
Algnos destacamentos al Sur del lago de 
Naroci' aniquilaron algunos campamentos 
avanzados y fortificados por el enemigo, 
apresando á G0 rusos. 
En el frente situado al Norte do Bara-
nowitschi, el enemigo tomó Pa ofensiva. 
A raíz de una intensa preparación de ar-
ti l lería, masas compactas avanzíaron siete 
veces contra nuestras líneas. 
Los rusos fueron rechazados seguidamen-
te, teniendo elevadas bajas. 
Varios aviones alemanes atacaron en es-
tos últimos días las líneas ferroviarias si-
tuadas detrás del frente ruso. 
Varias veces hemos dificultado el avance 
de los convoyes de tropas. 
Tambit'-n hemos destruido varias vías fe-
rroviarias. 
• # * 
ÑAUEN 15 (0,30 m.) 
Oficial: ' 
A l Sur de Bojan y al Norte de Czer-
nov/it/., lian sido rechazados ataques rusos. 
Aparte de esto, a! Sur üel Pripiat j no ha 
cambiado la situación y no hay nada nuevo 
digno de mención. 
Al Norte de Baranowitsehi, ayer por la 
mañana soportaron las tropas "anstrohún-
garoa¡emanas un violentísimo ¡bombardeo de 
los rusos. 
•  Por la noche el enemigo a tacó las posi-
ciones, siendo rechazados en todas partes, sin 
excepción. 
Por fin, la arti l lería enemiga disparó so-




Como quiera que las tropas aus t rohún-
garas y austroalemanas han abandonado en 
diferentes sectores líal Qucliía con nuestros 
ejércitos, el númeíro do .prisioneros indicado 
en el último despaoho oficial ha aumentada 
poco, y eil totail aproximado hecho ihasta 
ayer es de 1.700 oficiales y 114.000 sodados. 
So lia comprobado que sólo las tropas de* 
general' Letohitzky, desde el principio de 
k s operacionc-s, hicieron prisionero-; á un 
,general, tres jefes de regimiento, 754 oficia^ 
es y 37,852 sojdadios, y cogieron 120 ame, 
trailladoras, 49 cañones, 21 lanzabombas, 11 
lanzaminas y otro materúií . 
Ad Noroeste de Rojitsohe, después da 
desalojar á Jos alemanes de sus (posiciones, 
nuostms tropas se acercaron ¿A r ío Sto-
khod. 
Al ' Oeste de Lutzk, nuestras tropas ocu-
paron Torchin, y continúan avanzando y 
empujando al enemigo. 
En el frente del Strypa, al Norte del pue-
blo de Bobulintce, Ú'a iuoha continúa con en-
carnizamiento; el pueblo de Anvanitza. fué 
tomado por nosotros* después de una defen-
sa encarnizada ipor paite del enemigo. 
En varios sectores han sido d^scubitírta* 
obras de defensa, hechas por ei enemigo con 
todo apresuramiento, con objeto de fortificar 
posiciones preparadas de «ntemano. 
En el sector del Dniéster, y más al Sur 
nuestras tropas, después de 'intenvi lucha, 
pasaron el río y se apoderaron de las posi-
.clones enemigas y de muchos (puntos fortifi-
cados, así como dol poblado de Zalestclnky, 
continuando su «Tance. 
E l pueblo de Gorcdenke, al Noroeste de 
Zailestchiky, está también en nuestro poder. 
En el sector del Prnth, entre Boyan y 
Nepokolutz, Auestras tropas se acercaron á 
la oril la izquierda del río. 
En las cercanías de la cabeza de puente 
de Czernovitz, cont inúa empeñadís imo'com-
bate. 
En varios puntos, el enemiga ha- abando-
nado enorme botín de guerra. Así, en la vía 
férrea de Dubno á Kozine, abandonó una 
red telefónica, gran cantidad de cartuonos, 
lanzaminas, automóviles, material de ferro-
carri l de vía estrecha, con. ^ran cantidad 
de vagones y un depósito de víveres. 
En las cercanías del pueblo de Malymit-
cha fué abandonada, intacta, una estatua, 
visible desde larga distancia, conmemorati-
va de las victorias austriaoasi, formada por 
una alta columna, coronada por un águila 
austriaca. 
En el pueblo de Sadagur, al Ncrte de 
CzernovitZj nos apoderamos de un gran de-
pósito do material de ingenieros y de un 
ferrocarril aéreo. / 
En una orden del dala encontrada en un 
oficial alemán muerto, y que indicaba la 
díislocrvción de las tropas, hay la siguiente 
expresión: «... y otros austriacos derrota-
dos.» 
En las declarar-iones hechas por los p r i -
sioneros dicen que so está procediendo á 
la formación de nuevos elementos con los . 
restos de las fuerzas austríacas derrotadas. | 
En el frente del Dvina y al Sur de Hv insk, 
los alemanes han boinbardeadq en diversos 
puntos nuestras posiciones. 
E N E L E S P A Ñ O L 
H O S P E D E R I A D E L P A T R O C I N I O 
D E M A R I A 
F U N C I Ó N B E N É F I C A 
Tan artísticos como gratos y tan brillan-
tes como honestos fueron los números del 
íéstival que anoche so celebró en el antiguo 
oorral del Príncipe. 
El que primci aiiiente acariciaba los ojos 
del espectador y el más hermoso de todos... 
¡el aspecto de la sala! 
Decididamente, no hay adorno de un tea-
tro como el público. 
Anoche se volcó en el viejísimo y estro-
peado coliseo Español el Gt>tha matritense 
íntegro. 
Varios palcos entresuelos, de los quo dan 
frente al escenario, estaban habilitados con 
rojas colgaduras, para que desde allí pre. 
senciase el espectáculo la Real Familia, pues 
desde el palco Regio no so aprreciaban bien 
los efectos de conjunto y de luz. 
Honraron la fiesta Sus Majestades los Re-
yes y Sus Altezas los Infantes. 
En los restantes palcos, plateas y buta-
cas, él iris de colores de los trajes, de las 
damas, roto de vez en cuando por la man-
cha oscura del traje de etiqueta de los ca-
balleros, y envuelto en la nube de eíia es-
pecio de vaho de plata que exhalan las mu. 
chedumbres en los recintos cerrados, produ-
cía la sensación desconcertaritie, imarmónica 
y bella á la par que buscan, generalmente 
en vano, los pinltores impresionistas, a r t í -
fices de la luz. 
La primera parte del festival estuvo con-
sagrada á la exhibición de «Cuadros vivos», 
dirigida por pintor tan eminente como el 
Sr. Moreno Carbonero. 
I.0 Tríptico de la Anunciación de la V i r -
gen. 
En el centro, las señoritas Mar ía Rosa 
Cayo del Rey y Angela Mart ínez Campos, 
de Virgen y arcángel San Gabriel. A los la-
dos, la señori ta Paloma Falcó y D. Manuel 
Falcó, de ((donantes» arrodillaclos, con t ra-
jes italianos del siglo X V I . 
L a combinación de colores... ¡maravillosa!, 
sobre todo la túnica y el manto de la V i r -
gen. El perfil do la Madonna recordaba los 
de L u i n i , pero con la. ventaja que lleva lo 
vivo á lo pintado. 
2. ° La Adoración de los Reyes. 
Compusieron el cuadro las señori tas Blan-
ca Pérez de Guzinán, duquesa de Algete, 
María Fernández de Henestrosa, y los se-
ñores D, Jaime Mart ínez, D . José Moreno 
Carbonero, D. Manuel Escandón y el mar-
qués de Morátalla. 
Un acentuado dejo veneciano ofrecía el 
cuadro. Figuras sobresalientes, las de la 
Madonna, espiritualísima, soberanamente 
bella bajo su manto negro, y él rey Mel-
chor, negro bronceado, que consti tuyó un 
gran acierto. 
3. ° La Virgen de los Angeles. 
Cualquier ponderación de este grupo fue-
ra pequeña, y todas las descripciones, pá 
lidas. 
La señorita Isabel Fernández de Vi l l av i -
cencio, con túnica y manto blanquísimos, 
cabellera rubia y ojos acerados, no parecía 
realidad, sino ensoñación de Fra Angélico. 
Carmen Saavedra, Mar í a Teresa Muguiro. 
Carmen Icaza, María Fernández de Henes-
trosa, Mar ía del Alcázar y la duquesita de 
Algete. de ángeles, tres á aada lado y en 
gradería . . . fascinaban por la orgía del colo-
rido, por la gracia de las actitudes, por La 
ingenuidad de la expresión de los rostros. 
Cna de ellas no pudo mantener la seriedad; 
dibujó una rebelde sonrisa; y á fe que el 
más exquisito, y refinado artista, Benozzo 
Go'zzoli ó Guido Reni, no habr ían acertado 
con pincelada tan hechicera é inquiérante . 
Este cuadro resultó, sin género de duda, 
en conjunto, superior á todos. Sencillísimo 
de composición, por su matiz siiavísimo, por 
la ligereza y la fragilidad, encantó á los 
concurrentes, que aplaudían y aplaudían 
para contfífripliario nna y otra vez. 
4. ° Groijpos do porcelana del Retiro. 
Tres diferentes formaron las señoritas 
Blanca Aragón, Casilda Fernández die Henes-
trosa, Eu'lalia Maroto é Inés Travesedo, y 
los Sres. D. José Sartorius, D . Carlos Beis-
tegui, í) , Armundü Propper y D. José Falcó. 
Î as pelinoas, sombreros, trajes, medias y 
zapatos iiiritaban el calor de ias porcelanas; 
las mejillas iabios y ojos iban pintados. 
¡ Soifprenaentes electos! Mis lectores saben 
que todo el1 refinamiento aristocrático, gra-
cioso y muelle del) siglo X V I T l se halla en 
nuestros porcelanas tan hábilmente expresa-
db, por lo menos, como en los ouadiritos fran-
ceses d'e VV'ateaiu y Ruy.* leí y en los retratos 
ingleses dé Reynoilds. E l contraste entre la 
affibura mate de la imitada porcelana y el 
rosado de Ha cara, el rojo de lo* labios y la 
íiuz, ennegrecida por las ojeras, de 'Las pu-
pilas... ¡prodigioso! 
5.° Escena del «Quijote». 
Muy bien, y. . . fué, sin embargo, el que 
menos nos agradó. La composición, con tan-
ta figura y tan apiñada, nos pareció ama-
zacotada quitando á las figuras, deliciosas 
separadamente, movimiento y alegría* 
Formaron el grupo: 
Señori ta Paloma Falcó, vizcondesa de 
Fefiñanes, señori tas Gabriela de Alcti/ar, 
Carmen Icaza, Catalina Hurtado de Amé-
zaga y Rosario Agrela; conde de Mejorada, 
D . Joaquín Osma, marqués de Morátal la , 
D. Eduardo Travesedo, D. Agust ín Figue-
roa, D. Manuel Falcó, D .José Falco y don 
Justo San Migue!. 
Comenzó la .segunda parte con el coro y baile 
de;la opereta «La Geisha», en los que tomaron 
fiarte las señoritas Teresa Hurtado de Amé-
zaga, Mercedes Arcos-, Pepita Santos Suá . 
rez, Reyno Post, María Rosa San Miguel. 
Rosa Osma; duquesa do Algeitc; señoritas 
María Victoria García Prieto, Miídred Caro, 
Cristina Travesedo, Carmen Cabeza do Va-
ca y Angela Mart ínez Campos. 
¡ Linda colección de trajes japoneses y 
más linda aún de caras y palmitos! 
Además, las aristocráticas triples no oa. 
recen de voz, y. . . ¡no desafinaronI 
Alterando el programa, siguió desnués el 
vals y fantasía de la opereta «Los quáke-
ros», por la marquesa de Mohernando, se-
ñoritas Palonüa Falcó, Carmen Cabeza de 
Vaca, Angela Mart ínéz Campos, Reyne Post. 
Teresa Hurtado de Amézaga, Mildred C a m 
Mercedes Aróos y Pepita Santos Suárez ; con-
de de Mejorada, marqués de Morá ta l la ; don 
Jaime Díaz de Rivera, D. Joaquín Osma, 
D,- Jaime Martínez del Río, D . Eduardo 
Travesedo, D. Manuel Falcó y D . José 
Falcó. 
La mairquesita de Mohernando, preciosa 
rubia, posee una voz pastosa, de bonito t im-
bro, de un solo color, y do sufioientemonte 
extensa. Cantó con mucho gusto y oorazón. 
La señorita ¿Palkcna Fa lcó? , que luego 
hizo de primera bailarina, es una figulina de 
Tanagra y pono en el baile una gracia pu-
dibunda y frágil deliciosa. 
Finailiinente, cerróse él programa y la fies-
ta con: 
«Sansón y Dalila» (Canción de la Prima-
vera), marquesa de Mohernando. Condesa de 
la Vega del Ren; duquesa de Algete; seño-
ritas Blanca iR. de Riivas, María Teresa 
Muguiro, Isabel Dato, Fortunata Osma, Car-
men Cabeza de Vaca, María Rosa San M i -
guel, Paloma Falcó, Rosa Osma, Carmen 
Saavedra, María Victoria García Pr ié to , 
María Fernández de Henestrosa. 
Nuevos aplausos tributamos á Ja marquesa 
de Mohernando y a, su eorte dle amor, de 
belleza y de arte, y aunque era .pasada la 
una de lía madrugada, nos partimos, después 
de despedir á Sus Majestades y Altezas, sa-
hiénd'onos á poco el festiva)!. 
La Junta de señoras de ila Hospedería del 
Patrocinio merece plácemes por él acierto con 
que ha organizado festival} tan art ís t ico, es-
plendoroso y correcto. 
R» R. 
CEKTUO D E L H O S P I T A i LO D E LOS .APACHES. 
D E A C C I O Ñ " M A U R I S T A i EPILOGO D E U N SUCESO 
Y A l 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ESTOKOLMO 14 
En ! / i noche del 13 al 14 de Junio, seis 
«Trawlors» alemanes, armados, cntranron 
en lucha contra buques enemigos. Se ignara 
el resultado del encuentro. 
Uno de los «Trawlers» alemanes en t ró , el 
14, en el puerto de Nykreping, con cinco 
heridos, negándose á dar detalles. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ÑAUEN 15 (0,30 m,) 
Hidroaviones austrohúngaros atacaron, de 
nuevo, la estación y depósitos mi l i t i res de 
San Giorgio, Dinogsr, como asimismo el 
puerto interior de Grado. 




Sobro el frente do Posina, en la tarde del 
12, tras una violenta preparación de su ar, 
t i l lería, el enemigo dirigió varios ataques 
en dirección de Forni A l t i , Compiglia, 
mente Giove y monte Brazome, siendo en 
tedas partes rechazados, con graves pé r , 
didas. 
En Rv jornada de ayer, ,el enemigo se l i -
mitó á bombardear, con numerosas bate_ 
rías de todos calibres, nuestras posiciones 
do todo nuestro frente, desde el Adigio has_ 
ta Brento, especialmente la zona de monto 
Novegno. Nuestms tropas resistieron tenaz, 
mente la violencia del fuego rnemigo, y re_ 
chaaaron loe destacamentos de in fan te r í a 
que intentaron avanzar. 
En el alto Boite, varios contraataques, 
destinados á quitarnos nuestros últimos pro-
gresos, al Norte de Podestagno, fracasaron 
complot amenté. 
En el alto Fella, y en el valle de Se-
chach, pequeños encuentros, favorables pa-
ra nosotros. 
En el resto del frente, nada impá r t an t e 
que señalar . 
Anteayer ae celabraron, en el Centro Ins-
tructivo Maurista del distrito del Hospital, 
grandtes fiestas con motivo de la festivrJad 
dé San Antonio. 
Los niños y n iñas de las escuelas que 
sostiene este Centro, en número de más de 
(30, acudieron á primera hora de la mañana 
á 'lia iglesia parroquial de San Lorenzo, dlon-
de tomaron el Pan de los ángeles. 
Durante la Misa de Comunión general, 
un coro de señoritas interpreté , acompañan-
do del órgano, notables composiciones. 
Terminada la Misa regresaron líos niños 
al Círculo, y allí ee les sirvió un sucuiento 
desayuno. 
Después volvieron á iüa iglesia de San Lo-
renzo, de donde 'salieron en iprocesáón con 
la imagen <M Sagradb Coraizón dle • J e sús , 
que había de ser entronizada en el Círculo. 
A los niños so unieron sus familaas, los 
socios del Círculo y algunos fieles, recorrien-
do con Ka procesión varias calles de aquella 
populosa barriada, acompañados del respeto 
de todos les transeiintes. 
Uña vez en el local dcS Círoulo, fué co-
locada 1» s-n r̂adla imagen en un .magnífico 
altar, rezándose acto seguido una Misa, que 
fué oída 'por numerosísimas personas. 
EiD señor Cum Párroco de San Lorenzo 
dirágié una sentidla plática á íos reuní auuv, 
encareciendo la limiportancia del acto que so 
celebraiba y que en tan alto lugar colocaba 
t5a religiosidad de los mauristas. 
Por la tardo fueron festojadés Oes niños 
con una sesión de cinematógrafo que hizo 
sus delüoias. 
Asistieron á estos actos, entre otras per, 
sonalidades, la esposa é hija de D. Francis-
co Maura y las sieñorí\> y señjofiitas de 
Igaatiía, Torres (Antonia y Pi lar) , Magán 
y dle López. 
La Junta directiva del Círculo, y prined-
paümente su presidente, D. FeÜix Alonso, 
recibieron mueb'rs fo l i c i twiow: TKVT O] óxi, 
to de la fiesta, así como los maestros do am-
bas escuelas por la preparación de los niños 
y organización de la fiesta, y D. Manuel 
Igartua que generosamente construyó y 
adornó esplendídam^aíe por su cuen-ba el 
ar t ís t ico altar erigido en ei salón dol 
Círculo. • • • 
A l dar cuenta anteayer de la fiesta cele-
brada en el Ideal Ketiro, v organizada por 
el Centro Maurista y la Juventud, se dijo 
por un enor que habían asistido «más de 50 
niños», en vez de «más de 500», á cada uno 
de los cuales se lie entregó una libreta de! 
Instituto de Previsión. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Número 78.—Hace pocos días, y víctima 
de un aocidente desgraciado, falleció un po-
bre hombre, dejando á su mujer y cuatro 
lujos de corta edad en la más espantosa de 
las miserias. 
Esta familia, fervorosamente cristiana, no 
cuenta con más aipoyo que la caridad; y hâ -
riéndonos eco de su desgracia pedimos, en 
su nombre, á nuestros lectores contribuyan 
á remediar tan, aflictiva si tuaaién. 
Ayer mañana el Juzgado se traslíadó a l 
Hospital de la Princesa, donde está el de-
pendiente herido, con objeto de ver si éste 
reconocía al ((Argentino)) como autor del 
robo. 
Poco después entraron en la sala do San 
Isidro, en que aquél se halla, el agente se-
ñor Blanco y el mencionado «apache». 
Tan pronto como el herido divisó al «Ar-
gentino», exclamó : 
—¡Ese , ése ha sido, señor juez! 
Peco después el Juzgado daba por termi-
nada la diligencia, convencido de que los 
que entraron en la tienda fueron Renault 
y Castañer, y que Berton y Garnier podrán 
ser cómplices, pero no los que maniataron é 
hirieron al dependiente. 
Declaraciones y ccreos. 
E l Juzgado se constituyó en .lia Cárcefl Ce-
lidar, con objeto de ampliar ¡la declaración 
de Tos oompCiicados «m el suceso emocionante 
do la calle del <J.Q/veil. 
B2 tohauffeur» que llevó á V A I I M M á Pe-
na.!'t y á tsus cumpañoros lia declarado tam-
bién, liimátándosie á afirmar tal extremo. 
Ultimos detalles. 
Di'oese que eil Sr. Vtvviilhis recompensará 
á su dependiente iraponióndole una cartil'la 
en el! Monto de Piedad. 
Iguafiraente se aifirma que gratificará al re-
visor y a i vigüaaite de poT.'ieía que cetuvie-
ron á los «apaches» en Guadiulajara. 
Mi ipendliente de brillantes desaparecido con-
t inúa sin parecer. 
Probado, como parece, que en éí robo in-
tervinieron cuatro individ.uos, entrando pri-
mero Femando y Oaistañer, y déjando la 
puerta abierta para que entrasen Berton y 
Gairnier, el suceso pieide totalmente el inte-
rés , pudiéndose dar esto como epílogo del 
escandallloso suceso que tan vivamente impre-
sionó á la opinión. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 14 
Relacionada con eS robo cometido días pa-
sados en .la casa de préstamos de Ca cadle del 
Oliaivéí, dle Madrid, la brigada de invostiigiai-
ción criminaEí de Barcelona ha verificado una 
extensa trazzia» entre la gente maleante y 
«apaches)) de reconocida catadura, habiendo 
procedido á la detención de dos de ellos. 
S O C I E D A D 
NECROLOGIA 
Ayer tuvo lugar la traslación dol ca-
dáver del ex diputado D. Ramón líomoro 
y García de Alba, desdo la casa mortuoria, 
Sagasta, 9, á la estación de Goya, siendo 
llevado después al panteón quo su familia 
posee en Cadalso de los Vidrios. 
A l aoto asistió un público numerosísimo, 
que testimonió así su sentimiento á la fa-
milia dol finado. 
Ayer falleció en Madrid el doctor en 
Medicina D. Mariano García del Rey. 
Su entierro t endrá lugar mañana , desde 
la casa mortuoria, Lope de Vega, 27 y 29, 
hasta la Sicramental de San Justo. 
Testimoniamoa á BU distinguida familia 
nuestro pésame más sentido. 
T R A B A J O S 
D E Z A P A 
o 
U N O R G A N I S M O A L I A D O F I L O 
Un eminente político español ha recibido 
la siguiente carta: 
«Acción Inltemaoional de España. — Se. 
ñor N . N . 
M i distinguido amigo: Con el fin de con-
tr ibuir al desenvolvimiento do las relaciones 
exteriores de España, y para fomentar »us 
intereses económicos, dando á nuestra Na-
ción el prestigio necesario para el cumpli-
miento de su misión mundial, en aquellas 
actividades en las que no puede intervenir 
el elemento oficial, hemos creado un orga. 
nitimo, cuya finalidad y modo de producirse 
haremos á usted presenite en la reunión que 
ha de celebrarse «el día diez y seis dol cc-
n vutes mes, á las siete de su tarde, en el 
salón de sesiones de la Real Academia de 
J iirisprudencia». 
Molesto su fina atención de usted para 
rogarle enoarooidamente, y con interés muy 
cspcciail, me conceda el favor personalísimo, 
al que le vaviré muy reconocido, de adherir-
be á nuestro pensamiento y (asistir el d ía y 
hora indicados á la Academia de Jurispru. 
dencáa. 
Espero de su bondadosa indulgencia se 
servirá complacerme y perdonar la molesltilia 
que le ocasione, en atención a l fin pat r ió t ico 
quo perseguimos. 
Adjunta remito á usted una lista de i&« 
personas quo hemos citado piara este aoto, 
y cuya mayor parte tenemos la satisfacción 
de contarlas ya dentro del organismo á que 
me refiero. 
Estrechando su mano afectuosamente, me 
reitero suyo atento amigo, s. s., G. de Az-
cára te . 
Madrid^ 10 de Junio 1916. 
S/c Velázquez, 72 provisionaH1.» 
Como se ve, firma la carta Bolamente 
D. Gumersindo de Azcárate . Y, sin embar-
go, en el textó se dice: uhemoe oreado»... 
«haremos presento en la reunión». . . 
Y ocurre preguntar: ¿ Quiénes son los que 
han croado el organismo en cuest ión? ¿Quié-
nes son los que han nombrado la Junta? 
A los ojos tenemos la lista do los vocales, 
y en ella consta... la Ins t i tución libre do En-
señanza en pleno. Es verdad que figuran 
también el excolentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, el señor marqués de Comi-
llas, D. Juan Vázquez de Mella, D. Gabriel 
Maura y alguna otra personalidad de las 
derechas. Mas sabemos á ciencia pierta que 
con una de ellas no so ?ia contado para 
tomar su nombre, y sospochamos que ha ocu-
rrido lo mismo con las restiantes. 
Noticias de buena fuente nos permiten 
asegurar que o! oculto maese Pedro de este 
retablo es D. Molquiades Alvarez, y que á 
lo que se t i ra , so capa de ((relaciones eco-
nómicas y actividades en las que no puede 
intervenir el elemento oficial», es Á arras-
trarnos dentro de la órbita de los aliados. 
Como la buena fe do muchos puedo ser 
sorprendida, heñios juzgado deber nuestro 
dar la voz de alerta. 
10 Q D | M D I E U HECHO 
el jabón más que de baldo, comprando troaos 
de 10, 20 y 40 cts. de LA PERLA con vafci. 
LOS MINEROS 
A S T U R I A N O S 
Una cuestión de interés. 
¿ Qué actitud va á adoptar el Gobier-
no an.te el conflicto minero planteado 
en Asturias? .Eata ¡pregunta háqenila 
ostos días no solamente las gentes del 
Principado, sino también aquellas que 
siguen al detalle cuanto dice relación 
con ]|)s problemas obreros. 
La cuestión es muy sencilla: unos 
obreros socialista'*—~00 poco más ó 
monos, de los 3.000 que hay en aque-
llas minas—formulan unas pretensiones 
carentes de importancia, desde el pun-
to de vista económico, y amenazan con 
la huelga general. 
La Empresa no accede á ellas, no 
las considera de su incumbencia; y eü 
Gobierno llama á los huelguisitas, para 
buscar al asunto una solución. ¿Cono-
ce el Gobierno los verdaderos móviles 
de los socialistas? Pues no son otros 
que el lograr el «reconocimiento» del 
Sindicato socialista é ir en contra de 
laij^sociaición católica, de obreros mir 
ñ e r o s , que tiene vida legal desde 1910. 
El Gobierno debe mirar muclio al 
tomar cartas en la cuestión, porque si 
por censurables complacencias transi-
giera con los socialistas; si por debi-
lidados, que serían funestas, apoyase 
á esos elementos que, sin causa que lo 
disculpe, tratan de privar de carbón 
á la industria nacional, las consecuen-
cias no súilo serían lamentables para 
las Asociaciones católicas y los indus-
triales, sino para d mismo Gobierno, 
quien á la postre perecería, derrocado 
por los propios revoltosos. 
En bu&ca de la solución. 
Ayer llegaron á Madrid, procedentes de 
Asturias, ios comisionados obreros do las 
minas de la Sociedad Hullera Española, don-
de se va generalizando la huelga y doude 
se ha llegado á anunciar la hutt.ga general 
para mañana, viernes. 
Llegándose á este extremo, la huelga en 
dicha cuenca ascendería á 20.000 hombres. 
Los representantes de los obreros son Lau-
reano Carril, presidente del Sindicato M i -
nero Asturiano, y Manuel Llaneza, secre-
tario. 
E l ministro de la Gobernación los citó 
para las cinco de la tarde, en «u despacho 
oficial. 
Los comisionados expusieron al Sr. Ruiz 
Jiménez sus pretensiones, el cual Ies prome-
tió conferenciar con el marqués de Comillns, 
para ver el medio de llegar á un acuerdo 
rápido. 
El Sr. Ruiz Jiménez conferenció, á las 
siete de la tarde, con el señor marqués de 
Comillas y con el Sr. Gi l Becerril, dándole® 
cuenta del resultado de su entrevista con 
los obreros y las aspiraciones de éstos, 
Ei marqués de ComillaiS, que es tá ani-
mado de un gran espír i tu de concordia, pi-
dió el plazo de la noche para estudiar las 
peticiones y poder resolver, prometiendo ma-
ñana dar contestación al ministro. 
Por consecuencia de esto, mañana volve-
rá el ministro á conferenciar con el marqués 
de Comillas, y después lo ha rá con los co-
misionados obreros, d á n d ^ e s á éstos cuenta 
de la respuesta de aquél. 
L O C O M O V I L E S 
O T T O W O L F 
E N T R E G A 
E N E L A C T O 
B A R C E L O N A 
A P A R T A D O 1 9 7 
P E P Q I / T T ^ 
' UN CONSEJO 
MUV COMENTADO 
U N T E L E G R A M A I N T E R E S A K T ^ 
Mal día fué el de ayer para el Gobi-
no, ya que ocurrieron cosas qUQ di 
poco pábulo a la murmuración 
Fué la primera el Consejo de n & ú * . 
que celebró el Gobierno por la mañana ^ 
gran extrañeza do políticos y periodistas 
pues aunque ayer, como miércoles corr. 
pondta celebrar Consejo, éste no había síu 
anunciado, uo 
La circunstancia de reunirse el Consei 
después del despacho del presidente con {JS 
Majestad, despertó vivo interés, y más cuan 
do se vió que ei ministro de Estado no 
acudió al Consejo. La ausencia del seü0, 
Gimeno la explicó luego el conde de Roma, 
nones diciendo que estaba enfermo. Ni que 
decir tiene'que esto de la enfermedad no 
convenció á nadie. 
Parece ser que el Consejo, á pesar de qae 
los ministros salieron oon cara muy rlsue-
f?a, no fué modelo de armonia, ya' que J 
tratarse de la cuestión oatalana hubo hon-
das divergencias entre los censojeros, por 
cuanto Burell, Alba y Gasset abogaban DM 
temperamentois de crudeza. Esto se significó 
en la contestación que ayer diera al discur-
so del Sr. Zu'lueta el ministro de Fomonto, 
La tarde parlamentaria 
Todos los comentarios en ios pasillos fue. 
ron ayer para el discurso de Alaalá Za-
mora. 
E l Sr. Maura afirmaba que D. Niceto ha-
bía pronunciado un discurro do estadista. 
E l ilustre ex presidente del Consejo fué 
de los primeros en felicitar al Sr. AIcaM 
Zamora. 
E l Sr, Dato se expresó en términos alt*» 
mente laudatorios para el ilustro orador. 
E l Sr. Cambó se mostraba conforme coa 
muohais de ]as cosas sostenidas por Alqaü 
Zamora. 
Los regionalistas se expresaban en térrai-
nos que evidenciaban la satisfacción gralulí-
sima que les había producido el discurso, 
iamentando que sus sensatísimas palabras no 
se hubieran pronunciado desde el banco azul. 
• Puede Alcalá Zamora—decían—ir á Cat». 
luña, en la seguridad do que "os catalanea 
habríamos de recibirle con pruebas inequí-
vocas de afecto. 
E l Sr. La Cierva, ante un grupo de ami. 
gos, elogió en términos altamente encomiás-
ticos e!, discurso, haciendo resaltar la enor. 
me diferencia que había entre lo dicho por 
D. Niosto y las palabras de ataque y estri-
dores salidas esto^ días del banco azul. 
E i Sr. Sánchez Guerra reflejaba la opi-
nión de la Cámara en las siguientes pala-
bras : «Cuando la voz de la mayoría .está 
fuera del banco azul, hay que llevarla á él.» 
Ovaciones á Alcalá Zamora. 
A l terminar Alcalá Zamora su discurso, 
desfilaron por su escaño casi todos los di-
putados, felicitándole efusivamente por la 
hermosa oración parlamentaria que acababa 
de pronunciar. 
A l 'salir á los pasillos, los diputados quo 
estaban allí lo tributaron una ovación. 
Llamó la atención que no sólo ap'audían 
los diputados de la mayoría, sino que tam-
bién lo hacían, y con gran entusiasmo por 
cierto, muchos diputados conservadores. 
A l salir d,el Congreso 'se encontraron en la 
calle D. Niceto v el ministro de Instruc-
ción pública. El Sr. Burell abrazó á Alcaü 
Zamora, felicitándole efusivamente y dieieih 
dolé que, aun cuando hubiera sabido qu* 
con su discurso iba á producir grave quebran-
to al Gobierno, le habr ía aconsejado que lo 
pronunciase. 
No hay que decir lo comentkdas que fueron 
estas palabras de Burell por cuantas persoi 
nr.s las oyeron. 
Gestiones de una Comisióa 
En el Congreso recibió ayer tarde el so 
ñor Alba á ]a CómTsMn popular de La Co-
ruña, la que solicitó del ministro se resuelva 
con urgencia el problema de la's Haciendal 
locales. 
También solicitó del ministro un nuevo ' 
edificio para la Delegación de Hacienda. 
Después visitaron a] Sr. Francos Rodrí-
guez, exponiéndole la necesidad de ia pro» 
xima construcción de la Casa de Correos. 
El Sr. Francos Rodríguez les prometió ir 
en Julio. 
Pasado mañana se reunirán en Asamb'et 
los representantes de La Coruña y Asta* 
rias, para tratar del ferrocarril de la costa 
Romanónos y Alcalá-Zamora. 
El presa dente del1 Consejo se manifostá 
conforme en ell fondo y en la forma con o 
discurso de AToailá Zamora. 
I r á éste all banco azul ? 
Son muchos los que creen que sí , fiadot 
en la perspioaoiia dol oonde, que, indudable-
mente, aprovechará' cuadqnier covuntnrn P3^ 
dar entrada en efl Gobierno ail elocuente oii-
putadb por La Carolina. 
r;HaJbrá pronto crisis? 
La mayoría, en sentir de muchos, lia pWw 
ayer ovacionando aA' Sr. Aloailá-Zaraora; m 
Oámairai, en gienecraQ, subrayó el aiplauso, y «J* 
conde dle IRomanones se verá preciado a 
echar por Ca. borda á «ilgunos ministros de los 
quo aihentan es» conjura que existe latente 
en el Gaibinete casi desde que juraron los 
minisitrcs y que on días -pasarlos se recru-
dieaió.v , . 
E l Sr. Cambo. 
Los jefea de minoría se proponen no in 
tervenir en lia discusión de la enmiendla de 
los regionailistas hasta después de dkscutitto 
la enmienda del vizconde de Eaa. 
E l Sr. Cambó, que juzga esa intervcncioD 
nocesiaria, se propone retirar .]ia enimenda, 
reservándose el reprodncirla en forma de pro-
posición incidentail, cuando lio juag/ue con-
veniente. . 
La 'actitud de los jefe® de minoría resiilta 
algo molesta para los regionalistas, máximo 
do oonfinniarse ell rumor quo achaca ese si-
(lencio aOl deseo que todos tienen de ser i « 
últimos en hablar. ,.¡1M„nu„ 
Royo Vilianova 
Coméntaise mucho su deserción cM Con- . 
OTCSO! tanto más cuanto que, ciada la UK** 
pendencia característica en ell diputado 
Teruel, creían muchos dimitir ía la ^:recc 
de Prímena enseñanza, para poder hablar 
entera libertad. 
Telegrama interesante 
Ayer tarde circuló por el Congreso la "O 
tioia de que un diputado se V™P*noJ™ ^ 
Congreso un telegrama en el ^ ^ 1)an 
cuenta dq te toneladas de plomo queje » 
exportado á Francia, J ^ ^ ; ^ f , . ^ ^ ' 7 
de los buques afectos a ese tian*P0>^; 
Qui^á dé ello margen a un ^ba te J o 
mete ser dn te i^an t í s imo ^ a^ul. 
mente, mtílestará bastante ^ *J 
N O T A S D E L S E N A D O 
i^w**-» ^ regronalistat 
Corroborando lo que ayer 
o á la oposición que os « ^ l a n K t M F 





provecto concediendo V ^ u e s ae 
y orfandad á ^ m i ^ e s " ó ¿ aver de H 
tería de Marina, en - la sesión 
Alta Cámara. i martes otro 
El mkmo senador c 0 0 1 ^ ^ V u e s t r o s W 
dictamen, conforme recordaran nu 
tores- ^ « n d o «oficialment*» 
Ello prueba que, aun ^ ^ ^ ' t r u c c i ó n . . la-
nada han dicho W f * ^ J ¡ ¿ £ de r e a ^ 
catalanistas ^enen el propo / 












> t a r un 
E0 si , 
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pinicos, 
A fio V i . Wám. Lb'/y. jusvts 15 de junio d» i^t6. 
VE LA CASA 'REAL 
EL SR. DATO 
VISITA A L REY 
— o 
T sUBVICIO PARA LOS PRISIO-
^ jííEBOS DE GUERRA • 
o 
AUDIENCIAS 11KÜIAS 
g, M. el Rey dc&pacliaron, á la hora 
/ ^ t u m b r e , el presidente del Consejo y 
ministros do la Guerra y .Marina. 
I * ^ués recibió el Soberano en audiencia 
jooronel Sousas, y fué cumplimentado por 
l ex presiclento del Consejo de ministros 
í gdúárdo Dato. 
Conversando cen los periodistas, á la sa_ 
CJ del i^tfíio Alcázar manifestó el señor 
n to (1UG 811 v:í ' 'L'1 ^ W<-yeál 110 tenía 
c objeto que enniplimentarlos «nt^s de 
^maichen á La Granja, 
'gabIando do poli l i ra dijo el Sr. Dato 
e la discusión del Mensaje en el Congrc 
^ va sumamente despacio con motivo de 
j * jumienda del Sr. Cambó. 
Vfiadió que el proposito do los oonserva-
1 r(,g era intervenir cuando se discuta la 
,nl¡oiida del vizconde do Ei3.ii púas- los pro„ 
Oeirvafl económicos eon también los quo los 
¡cerradores estiman más urgentes. 
jj; Sr. Dato no «e explica por qué cier-
M elementos extreman su oposición á un 
g0l,iprno que comí onza BU gestión, aña_ 
Jieiido que la obstrucción, sólo está jus t i -
tjtífrt cuando se aplica el peeo do la ma-
roría par* hacei1 t r iunfar proyectos de oa-
fácter impopular 
germino el S'r. Dato manifestando su 
jreoiuia de que la obstrucción do Jos oa-
^lanistas no será muy duradera. 
^ , Su Majestad la Reina doña Victorin 
^cíbió en audiencia á la marquesa doi 
¿Ihucemas, á la baronesa del Castillo do 
¡ure| y á doña Elena Potestad. 
Después estuvo en el estudio de Bonlliure. 
^ , El jefe del Gobierno, deípués de des_ 
jehar con el Soberano, estuvo en la Se_ 
yeti'ría particular de S. M . , viendo cómo 
p lleva el servicio c-stableeido por el M e 
tarca para los prisioneros do guerra. 
Don Emilio Mar ía de Torres y el conde 
Je la Unión acompañaron al conde de l i o . 
m-inonea drirante su visita. 
^ Su jMajeftad el Rey estuvo per la 
{grxle eai el «polo» do la Puerta de Hierro. 
Su M'ajestad la Reina doña Victoria 
paseó, en automóvil, por la Casa do Caín,, 
po y eJ camino de El Pardo. 
N O T I C I A S 
Jabón Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo quo más agradece toda mu-
jer elegante. 
#3 
Termiuada ia matricula del presente año, 
relativa afl airfbitrio sobre lucernaraos, que-
¿1 Expuesta al ipúbü^o en la Adiminastra» 
oón' de Propiedades. ^Is^a d'e la Vil la , nú-
mero 4, durante dt plazo do quince día.s lid-
fe, que empezarán á contarse desde el 
siguiente al de ¡La fijación dé este anuncio 
ea el «Boletín» del Ayuntaimiento de Ma-
drid, á fin de que pueda ser examinada por 
kw contribuyentes, dii-rante il'as horas dte do-
ce á dos do la tarde, y formuCar ¿as rccla-
Oanii/nesi que á siu derecho conven^n. 
Transen rndo diciho ¡plazo, se procederá a.l 
cobro deff arbitrio á dcmieildo, en la forma 
óe costumbre-, anunciándose al público opor-
tiaamonrte. 
A loa nerviosos, anémicos y neurasténicos 
wonsejanios tomen La Neurastina Chorra. 
Gran premio de la Exposición do Higiene 
do Londres. En todas las farmacias, 3,50 pa-
tetas frasco. 
El CINTDROK E L E C T R I C O 
P/ Ocedimiento curativo de gran poder. 
Se encuentra en Madrid, hospedándose en 
e. Gran Hotel, Arenal, 13 y 21, donde hernoá 
tenido el gusto de saludarle, el distinguido 
Director del Instituto Electro-I ¡jenioo de' 
Barcrjíona, el cual ha sido llamado por mu-
chos enfermos y varias eminencias médicas 
de nuestra corte, con el fin de conocer y po-
der utilizar los grandes servicios curativos 
9ue presta á la humanidad doliente su mara-
villoso CINTURON EiLECTRICO G A L V A N I , 
poderoso elemente terapéutico que ha devuel-
40 la salud, la vida y la felicidad á millares 
de pacientes que se consideraban incurab'es, 
Î r haber probado todos los remedios y es-
pecíficos conocido'S, sin ningún resultado. Por 
"uestra parte, lo recomendamos encarecida-
mente á todos los que sufren enfermedades 
"erviosas, neurastenia, dolores reumáticos, 
* espalda y ríñones, padecimientos do; es-
tómago, hígado ó intestinos, debilidad de la 
Memoria, dificultad de oonciliar el sueño, 
ktiga, par;; isis, debilidad genital, agota-
to-euto de fuerzas intelectual y corporal, et-
^ r a , etc. Dicho señor estará en Matírid 
»s días 15, 16 y 17 del corriente, y recibirá 
J. los enfermos que deseen consu'tarle de 
diez á una y de cuatro á siete, en el Gran 
"cíel. Arenal, t9 y 2 1 ; por lo tanto, acon-
tamos á los que sufren no dejen de vi'si-
ta're, aprovechando su corta estancia en 
Wta, si desean librarse de una vez y para 
•'empre de sus dolencias. 
m m á los l a M r e s 
Kl acaudalado propietario D. Ramón Car-
~a López, dando una prueba de su acen-
s o interés y provisión, ha asegurado con-
â el pedrisco los cérea.os de sus extensas 
¡¡^Piedades, en ]a Compañía L'Abeiile,. Ca-
^«ra de San Jerónimo, 33. Elogiamos la mte-
J7a» que debiera tomarse ])or todo agricul-
11 ^le desee tener garantidas sus cosechas. 
'egurándaas contra el mencionado riengo en 
^tiedad de tanta garant ía como L'Abeifle. 
,, 0y, á las siete, disertará en el Centro 
|astellano, su presidente, D. Valero Díaz, 
"̂"ca de «La necesidad de organizar y fo-
^ t a r un sail0 regionalismo loonés-casteTTa-
j . Ûe sirva de contrapeso á otros regiona-
E 
LAS SESIONES DEL CORTES 
U N B U E N D I S C U R S O D E A L C A L Á Z A M O R A 
• o -
SE EXTERIORIZA EL DESACUERDO QUE EXISTE ENTRE L A MAYORIA 
Y EL GOBIERNO 
CONGRESO 
SES20N DEL D/A 14 DE MAYO DE 191S 
A las tivs y treinta y cinco abre la setvión 
di ÉJr, Viüanueva. 
RUOGOS y preguntas. 
¥,\ presidente concedo da palabra á varios 
diputadlos que no esrtán presentes en la Cá-
mara. Ivn vista de olio concedo la paliil-a 
Sr. HO^IKO. Este goñor dipiiti 'do dice 
que va á dirigir un ruego al piosidente do 
m Cámara, que .puede redundar en beneficio 
cic todos v do ia Oámara 
bles palabras <ie concordia—contra lo 
que nuiclios esip(*]'aban—, muy necesa-
rias, después de los estridores que lian 
salido de l a mayoría, Í J ^ I U A O dol ban-
co azul. Y lie aquí un vivo contriiste, 
deplorable para el Gobierno: míe id ras 
su jefe se limita a recoffer extremos 
¡lisiados del debate y va de una á ot] 
vacilá'^ün; y el Sr/ Burell lanza rudí 
n u ' i i U ' unas in.terrupclones inoportu-
. ñas, y el Sr. Grasset desquicia ¡La cues-
j .tion v dice unas cosas vacuas, exalta-
damente... el Sr. Gascón 6 el Sr. Ríu 
So t r a t á de la dificultad con qué la Píen- «^tiulian interesantes aspectos deí pro-
sa :se ve para tomar bien lo.* extractos do ; blema catalán, y ayer el Sr. 'Alcalá lo 
ISÍS sesiones, por das inailias oondiciones do l analiza con toda amplitud^—PQKOO día-
la tribuna de la Prensa 
' o. i cita quo en el interregno parlamenta-
rio, que oree que vía ú ser Jad'go, se cou»-
truyan unas tribunas oerca del salón, para 
que así los 'jieriodistas puedan oír bien y 
hacer el extracto fielmente. 
Luego so ocupa do üas deficiencias y abu-
sos del franqueo postal de '.a Cámara, pi-
diendo so arbitren medios á ¡¡os diputados 
para quo desde sus distritos puedan disfru-
tar do ese derecho. 
Dirige otro ruego al miinistro do 'la Go-
bernación para que, iaspirándose en e]i pro^ 
yecto diel Sr. Mellado, procuro ver eT; medio 
do que con los diputados pi'ovinciailes ocux i 
rra lo mismo que con los conoejales, no per_ j 
mitiéndoseles ia reedeccicn hasta un número i 
determinado do tiempo. 
Luego se ocupa dol estado deplorable en ¡ 
que so encuentra el pavimento de Madrid, ; 
per culpa de (las Compañías de electricidad, i 
gas y Qunl de Isabel I I . 
Trata después de üa proposición presen-, 
tada. en eaiti.irio(Pe6i Coi*t>ss<, mlativa á la 
creación do Cía monoda de siete céntimo*. 
Cree esta moneda beneficiosa para toda ; 
clase de pagos, y solicita dol Gobierno que 
haga esta idea suya, pues es de gran i n t e , 
rés . 
En otra parto de su discurso se ocupa del : 
valor dol inmueble, censurando que el 
Banoo de España no aaupliara su partida de ; 
oródiitos. 
E l Sr. ROMEO sigue su discurso, ocupan- 1 
deso de ruegos antejiores; uno, rel'ercnto al 
a¡iunito do la venta de acciones navieras, ¡ 
dando las gracias al ministro por sus recién- j 
tes decreto y proyecto. 
Trata después do la prórroga de la Taba-
calera y Explosivos. 
Solicita quo el Gobierno adopte las medi-
das urgentes ¡necesarias. v 
El minástro do GRACIA Y JUSTICIA le 
ocntesta quo cree iintore&antísimo lo de la 
moneda de siete céntimos, pero quo este 
asunto no es do su competencia. 
Cree que el ministro de Hacienda estu-
diará la idea 
bió bacer, y no ba Lecho, el Gobier-
íiO-^-y, sobre 'todo, ihabla con un es-
píritu de patriótica cordialidad1 quo no 
na inspirado á los hombres del banco 
azul. Y nada de esto queda en la som-
bra; la mayoría ae encarg-a de ponerlo 
á luz. ¿Qué, sino esto, quieren (hcir 
los .tibios y escasos aplausos que va-
rias voces ha tributado al conde de 
Eomanones, y las ovaciones entusias-
tas que ayer prodigó al Sr. Alcalá Za-
1 mora 
HABLA EL SR. GASSET. 
Contesta á la rectificación que anteayer 
hizo Ci Sr. Zulueta, y repite ¡o que dijo 
en su primer discurso. Croe que el señor 
Zulueta no ©s ya el polínico que tratabsv 
concienzudamente los problemas naciona.es; 
ahora ha empequeñecido su actuación, su-
mándose ú los que defienden las aspiraciones 
re^ioiialistas de Cataluña. 
Y sin más ni más,, el Sr. Gasset se enfrasoa 
en elucubraciones—así dijo luego el señor 
Zulueta—acerca de las obras públicas en 
España, con inoportunidad manifiesta. Bien 
c-.i verdad que gl el Sr. Gasset no nos co-
loca esto disco ¿de qué ha do hablar? 
Luego se encara con los catalanistas, y, 
entre otras cosas, les dice quo ni una de-
legación se concederá á ]os organismos pro-
vinciales, sino mediante proyectes do Jey. 
—¿Pérd quién ha sospechado otra cesa, 
; .•< : lainis.tro?—pregunta el Sr. Cambó. 
E l Sr. Gasset, por lo visto, no se ha en-
terado de quo los catalanistas se quejan, 
precisanientL', de que el Parlamento no da 
satisfacción á sus aspiraciones, y es por ver-
gonzantes Reales decretos como sé hacen 
concesiones á Gataluña. Sin embargo, el so-
ñor Gasset hace un párrafo altisonante, y 
ae sienta saludando, agradecido y fodz, á 
unes cuantos diputados que le aplauden. 
EL SR. ZULUETA 
Vuelvo á rectificar, y dice: aEl Sr. Gasset 
combate un fantasma. Yo no empequfcflozco 
Le contesta t ambién el ministro de la \ cuestiones; Jas doy sus justas proporciones 
GOBERNACION, brevemente. 
El señor ministro de H A C I E N D A , de uni-
formo, sube a la t r ibui ia y da lectura á va-
rios proyectos de ley, referente al _inquili-
nato, introducción de valores extranjeros en 
España, proyectos de que damos cuenta por 
separado. 
El PRESIDENTE ccr.testa á los ruego», 
deil Sr. Romeo, prometiendo quo hará de su 
parto cuanto pueda por que sean un hecho 
les imoortantes dcs-os deí diputado. 
El Sr. AYUSO di.-o que algunos catedrá-
ttcoé del Tns ' i tu ío do Segovia han presen-
tado Oha solicitud pidiendo se conced?) ? 
los catedráticos la excedencia que á ellos les 
niega la ley y que conesde á otros. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el diictamen admitiendo en 
el carso de diputado á los Sres. Alvarez 
Mendoza, Moróte y duque de Almodóvar del 
Valle, éleg'ido ipor el art . 29. 
Contestación al Mensaje i 
LA ENMIENDA DE LCS REGIONALISTAS 
Ahora hablo de la Mancomunidad, y no 
j tongo por qué hablar de las obras públi-
1 cas españolas, ni de otros problemas nacio-
nales. Cuando discutamos ésto'í, de ellos ha-
b>iré, y no de la Mancomunidad. Esto es 
; todo.» ¡Ev iden te , Sr. Zulueta! 
Luego lanza un saetazo al ministro de 
F o m e n t o . ' « Y o estoy conforme en muchos 
puntos con los planos de «u señoría; pero 
I sé que, hasta ahora, su señóríd no ha reali-
zado ninguno, y temo que, á pesar de sus 
promesas, tampoco empezará á implantarlos 
en Octubre.» 
Luego insiste en sus manifestaciones del 
día anterior: iCata luña no puede ser rica 
si España es pobre. Es menester que, como 
en la región catalana, surjan en las demás 
iiiiehuivas y aun protestas. Si E-poña no 
legra prosperidad y grandeza, no podrá cum-
p ir su misión en América. r: Cómo ha de lo-
grarlo si es inferior á ellas ? Para lograr la 
recenstitución nacional no es el mejor medio 
poner muchos millones en manos de los Go-
biernos, porque en sus manos e] dinero se 
malgasta. Los polítioos tienen muchas fan-
tasías v muchos compromisos... 
Preferible es descentralizar osas iniciaítVas 
Para qué volvería á contestar el y fomentar la acción natural de ías fuerzas 
A T^T.^v.+.n ol Sr Zu lue ta? I sociales. Leí que puedan haoer 'Sos orga-
niimos locales, háganlo ; y que el Estado so 
reserve aquellas empresas que demanden más 
poderosas v •superiores eneraías.» 
El Sr. GASSET vueJve á rectificar. No 
agreda nada nuevo. ¡ Pero es breve! 
La Cámara, impaciente, desea que hable 
EL SR. ALCALA ZAMORA 
Se le concede ''a palabra, y se hace un 
gran silencio. No vamos á reconstruir .'el 
discurso del Sr. Alcalá : sería imposible. Nos 
limitaremos á mencionar, sintéticamente, las 
principales ideas que espuso. 
Hace una protesta do ministeria.lLsmo, 
ministro de Fomento al Sr. Zulueta 
Acaso él lo sepa; nosotros no podemos 
ni sospecliarlo. Porque no creemos que 
fuera nara dar al Sr. Zulueta ocasión 
de oue" lo maltratara, .con mucha sua-
vidad de trause ¡eso sí! , y para que el 
Sr. Cambó lo redujese á la rnadai en 
una brevísima interrupción. Termina-
do este diálogo, se levantó el Sr Al-
calá Zamora ante la expectación de la 
Cámara, que no qued'ó defraudada. 
Ello nos obliga á ftsdicaí un comenta-
rio más extenso á la oración del elo-
ciu 
tes 
ristas se ag rupanuu v u u v » « « - « ^ ¡ ^a rgp , de esa, uuanimidtodi & j cíntorios, 
tagónicos: para unos, oii >>r. J i c a r a ¡ oiorto, también, que esto mmistemil «plns-
Zaniora había pronunciado un magis- | cuamperfecto» no pone gran emceño en quo 
tl'íil discurso ; para otros, lo que había ! nos convenzamos. Luego recuerda 
Des prediccic.nes. 
ios». 
hoy, jueves, úas horas do visita al 
de 1 •^•r<lu<!ológico Nacional serán de siete 
^V»4 T ? l a i ~ i a u a 11 una ^ â tarde, los días 
r9t>.es. v / i , * n m rí <lifi7 los festivos. T --.es, y cío una á diez, 
«atrada es gratuita. 
J ^ ^ M A-CATAR ROS-NEURASTENIA 
TERMAS PALIARES 
(«ntjaa Mutbou v San Fermín) 
mm de ifiiGON 
" ^ i 1 0 ^ 8 ^ P ^ i d o s , cómodos y eco-
^ o T i,C011 &11S ^ P ^ t i v a s galerías de 
con un to.Ul de 53 pilas de agua 
(v tó rnen te niinenai á 34° 
4 c u a ^ ^ W ' " ^ J ^ 0 ua.vega.ble. 
^ Detadles: Balsa, 2. Teléf." 1.7G9 
\\vA\o el diputado por La Carolina era 
un déiroc^o de retoríci.smos. Los pri-
meros estaban en mayoría. 
Nosotros distmcuimos y ¡separamos 
el discurso y el «acto»; el orador y el 




Alcalá digan lo que c i ñ i e r a n sus de-
tractores—dice «cosas», pero las es-
conde, las sepulta bajo las bellezas de 
la dicción. Las figuras retóricas, l a 3 
| ingeniosidades, los juegos de pensa-
| miento y de nalabras, la forma, en un, 
predomina sobre ol fondo, y hacia ella, 
alravla por su nreciosismo, va la aten-
! eión de los oyentes.. Es una oratoria 
; lujo.-a. con un lujo recargado y chu-
Í rrlífueresco. ; Hüfbla demasiado bien 
«1 Sr. Alcalá Zamora! Y la con-ección 
' impecable de la frase, cincelada, pu-
i lida, y el tono uniforme del orador, y 
la faíi» de un aiTanquei brioso—á lo 
I Mella ó á lo Maura—deja una sensa-
I cion de frialdad, cierra Ims puertas á 
! la emoción.' Ganaría mucho el Sr. fAl-
! cala si fuese más espontáneo, aunque 
i perdiese al^o su nítida corrección. 
' En el fondo del' discurso sería fácil 
* señalar no pocos aciertos; aunque, 
imparcialmente, diñemos que no escu-
chamos ninguna idea fundamental y 
I nueva oue apollara más luz al debate. 
Esto * por lo que hace al discurso, 
i Betspecto al «acto» del Sr. Alcalá Za-
1 mora fué un gran acierto político, que 
i dejó all Govbierno en situacióiL Jarto 
desairada. Porque el diputado anda-
luz recogió el discurso del Sr. Camhó, 
íuloüramente, y SUDO decir unas no-
Las hizo tíl Sr. Akailá cuando oomibatió el 
Tiroyecto do 'Man.cciminiidados, que desde el 
hanco azmll defendió ol Sr. GsmCéjias, Conscis-
t ió ¿a. ipi-imcra en aí i rmar la ineficacia de los 
Manoo<muniidr,.d^ sin una previa, y ffcneiral 
neis que lo inte^jr.-i'!. Y aigrega otra razón, 
que no lo es: la l^íanc«mun•id^^d,', establecida 
sin oaaibis-r oí ró.V'pen kcail. pronto lia de 
oomtpfiiniinsrse oou |Las viejos vioios de sus or-
ganisanos rongénores. Nos parece que el pe-
íüigro .subisiste auoi con ía oitadlx totaíl' reforma. 
Lcts vicies socáaílos y ¡politices no desapare-
cen •en un dííi por obra y gracia die una in-
novación Onii1 lat iva.. 
lia segundla. pa-rdicción que en aqueü tiem-
po formuTÓ c\ So*. AiltcEá era etl a-epudio do 
las •.•kn.-gp-rr-mes. una Vez coocicidídi'»», por" 
parte de los ¡ircipoos .autcn.omi.stas. Y ya se 
« d v k r t e ese repudio en lias palabras que' hace 
• días .prenunciara o. Sr. Cambó: aiun cuando 
Jas dcCngaciones sean poco extensas, que &e.an 
ccir.ipTiotaiS. O '.o que es iigniail: fe® díflegacio-
nos no en t rañan seguridad ni fijeza, pendien 
siemjpre do k v o l i t a d de quieji las otorga. 
La autonomía y fas delogacionos. 
Por eso, mejor que conooder dele oraciones, 
es dofimr y AeShcbnar lío que es propio de lies 
argaaaismoa loeadies y lo que ccirrospondo ail 
Peder centrad Si ISaa dtl'egacionies se conoe-
d'en, ía Manooomuniidiadi 'lias utíflizará, poro 
WB aiutcnomistas no quiediairán satisfcobos 
pi-oaegiraráii m sus protestos en ¡la caillo v en 
o: Parlamento, y el probfems quecbrá en' nie. 
Problema do administración. 
No está cení orne con el Sr. Caanbó en ol 
ciráotor micrLcnisnásta da las aspiradones do 
OataJuña, que á éstas atribuye ©l verbo de 
la t U i g a » . La exaútación oatalanista es cem-
secuencm de secukres abarndones; y ks 3^-
rros db un siglo no se î eipaa-an en un día coa 
•simp'Jes re í armas ladmiraistrativas. Por eso 
QQ v :iiisfaoen és ías de momento, aunque, en 
ol plazo noeosario, con ©lias se resueiv© el 
problema. 
t'orrobcra este cauterio lo que ocurre en 
el Ro.-cllón. A pesar de formar parte de un 
J'.stiidó centralista, no han planteaido los 
c.vfcalanes franceses ningún problema nacio-
nalista ; y esto obedece á que la adminis, 
tracion de aquel país mejor quo la españo-
la, no da ocasión-.al disgusto y al malestar 
de los que nacen las protestas y las reivin-
dicaciones catalanistas. Nos parece exacto 
esto razonamiento, que es el mismo que hace 
días expresaba el Sr. Gascón, diciendo: 
Si país le interesa que la administración 
sea buena; que los servicios públicos cstéai 
bien atendidos; hágase esto por consec-uea» 
eia de una descentralización administrativa 
ó de un régimen autonómicos. 
Inoportunitiad de la enmienda. 
A las razones aducidas por otros oraoo-
rea, cotitra la oportunidad del momento 
elegido por la «Lliga», para formultir sus 
iTeclamaciones, agrega el Sr. Alcalá la con-
sideración de que, por la gravedad! y anor-
malidad de las relaciones exteriores, ha ce-
dido extraordinariamente la importancia de 
los pleitos internos; ahora todo Estado se 
¡siente, antes que mada, peráona internM-
cional. Además, el Parlamento qií© ahora 
delibera no tiene oairácter constituyente, y 
ello sería preciso para resolver el problema 
de autonomía, de constitución política, que 
Cataluña plantea. En esto—claro es que de-
jando á saivo á la € Lliga»—estamos todos 
conformes. 
iSia embargo, el Sr. Alcalá no quiere opo-
ner excepciones dilatorias, y pasa á analizar 
la enmiencSa. 
Un scñsma de Cambó. 
La minoría regionalista ha dicho, por bo-
ca del Sr. Cambó, que ella se l imita á plan-
tear el hecho del problema y de las aspira-
ciones catalanas, encomendando al Parla-
mento la tarea de dar la fórmula que las 
satisfaga Y ésto es e': sofisma, á juicio del 
tSfr. Alcalá; porque fijar el heclio) es resol-
ver la cuestión. Si en un pleito privado se 
dan como incontrovertibles ciertos hechos, 
el fallo es f a t a l : contra una demanda que 
en ellos se' funde, no cabe sino el allana-
miento ó la prevaricación. Si el pleito es 
público, la abdicación ó el atropello. 
Varias rsgícmes: una nación. 
•Contra lo quo el Sr.. Cambó decía, el ora-
dor afirma que en España no hay varias 
naciones; hay una sola nación, intigruda 
por regiones diversas. Y la convicción con. 
t rar ia pugna con l a a filmación que el mis-
mo Sr. Cambó hac í a : Españia' no es un 
artificio; es un ser vivo. La unidad naoio. 
aial es indestructible, porque es obra de la 
Historia. Aun en los siglcs medicevales, é 
pesar del fraccionamiento de España eii di-
versos minos, so acu.=a en toda ella, en todos 
los Estados que en ella vivían, la percep-
ción, aunque vaga é indefinida, de la uni-
dad patria. E l Sr. Alcalá recuerda la oo. 
operaoión do los Reyes de CastilLa, de Na-
varra y de Aragón en las Navas de Tolosa. 
Sus frases, de extraordinaria elocuencia, sen 
ovacionadas por la mayoría de modo unán i -
me. ¿Es consecuencia de un prejuicio nues-
tro, ó no nos engañamos al creer que se 
oscurece el sembíante del oende de Rom amo-
nes ante ese aplauso de toda la mayoría, 
no arrancado por él en días anteriores? 
Peligro de ia autonomía. 
El Sr. Cambó confunde la nación con la 
región; l a soberanía, con la autonomía y aun 
con la competencia. ¿Cómo, si no, ha e-;ta-
blecido una paridad entre los fueros auto-
uómioos y la indsjpendenciia- orgánica del 
Estado Mayor Central? Cata'.uña es, me-
ramente, una región: por .CÍO le conviene 
la autonomía administrativa y no la poli 
tioa. Esta es peligrosa, no en atención á 
planes y de&ignaos de los catalanisitas, sino 
á las leyes que r'^-en la vida de "os Esta-
dos. Una fuerte autonomía, que radique so-
lamente en un extremo del país, es como 
una poderosa -fuerza centrífuga que, si pre-
pondera, rompe la cohesión del organismo. 
Es imprudente, al formular unas peticio-
nes, decir, como la «Lliga» dice: ó todo, ó 
nada. Dicho eso por una so;a región del 
p a í s ; m á s a ú n : por una pequeña minoría 
parüiamentaria, éS, en un régimen de mayo, 
r ías , renunciar de antemano á lo que se 
pide. Es daña r á Cataluña. 
La cuestión en e! extranjero. 
Eil onadór ooinsiidera. iin'ap'jicaKes á España 
íes casos naoionaLÜstas id!e otres países, re-
cordado® per eOl Sr. Cambó. Los Estados bad-
kánicos, mientras vivieron sometidos á Tur-
quía, no estaban con és ta en situación d© 
convivencia: sufrían una yu:íta¡posic¿ón. E l 
Imiperio germánico no se constituyó estable-
ciendo nuevos regímenes autonómicos, sino 
aí r evés : TCdiuciendb sus soberanías los Es-
tados que pasc.ban á integrair ese Imperio. 
Sí so llegara ai imperialismo ibérico, á la 
unión d!e( España con Portugall, antes do que 
és te fonmuuaira reciLaiinacdones se llegaría á k s 
límites más avanzadas en orden á su liber-
1 tad política. Todo .esto es federalismo cons-
' t ruct ivo; lo que Cata luña pide es un fedle-
; ra'lismo destructivo. 
E l derecho feral. 
.Analiza luego el Sr. Alcalá Zamora algu-
| ñas peticiones cojicretas de los cata.Iánistas. 
| La primera, la relaniva all derecho fora'l. De-
ilsndo su permanenoia, su renovación según 
i la tradición jurídica catailaiua, y aun que haya 
' en el Tribunal Supremo magistrados espe-
I cialistas en Derecho feral. Pero nada de esto 
I pide Ja existencia de Tin. Pal íame uto catailán, 
i porque en eil español' pueden resdlverse estas 
| cuestiones. También los Estados germánicos 
federales lian renunciado á su soberanía en 
I este orden. La teoría del Sr. Cambó, l l ev i -
! da á sus liltimas (onsecuencias, obligaría á 
! e&taíbleoer um Parlamento comarcal que, por 
j ejemplo, acordase, en ca^o preciso, la mo-
; dificación d© les ipreoeptos que regulan el re-
! gimen económico de.1, matrimonio en el Valle 
1 dfe Arán. 
E importa advertir que, no obstante el ca-
: rácter privado diel Derecho civi l , hay en él 
: instituciones qu© tienen cierto carácter so-
j ciail y público, y ©1 Estado no puede ser m-
i diferente á ellas. 
El idioma catalán. 
I El Sr. Alcalá Zamora es partidario de un 
i régimen de libertad en el uso de la lengua 
I catalana. Aboga por un sistema bilingüe 
j en lo administrativo, en lo notarial y en 
co judicial ; pero dando la preferencia al cas-
¡ tellano, dando solamente al último carácter 
, oficial, ¡ Buenos somos los abogados—dice—• 
¡ para que so nos brinden nuevos recursos 
para discutir con motivo d.e cuestiones de 
traducción! En la cuseñanzr'. debe meditarse 
si e. uso del catalán implica una mayor fa-
cilidad ó un nuevo estorbo en las tareas aca-
démicas. Acaso en la Universidad de Bai celo-
na sea mayor el número de los que hablan per-
fectamente el castellano quo el do los que 
conozcan á fondo el catalán. 
Y, sobre todo, si el Sr. Cambó quiere que 
todo español culto sepa hablar el cata án . 
y el portugués—no'sotros no creemos que eso 
sea necesario—, con mayor razón debe exi-
girse que todo catalán sepa hablar el cas-
tellano. 
La apelación á Europa. 
La famosa apelación .í Europa quedó acla-
rada y desvanecidos los temores á que die-
ra lugar, con una espontánea y noble decla-
ración del Sr. Cambó! la de que el proble-
ma catalán es un problema español, un plei-
to que Jos catalanistas instarán y seguirán 
aquí, en el Parlamento. 
No tienen realidad los temores sugeridos 
por esa apelación á Europa. Aunque á la 
neutraadad de España correspondiera algún 
Estado, encendiendo en nne í t ra patria dis-
cordias intestinas, esos manejos no podrían 
prosperar, porque necesitarían de una con-
nivencia dentro de la nación, que el patrio-
tismo haoe imposible. 
El patriotismo de Cataluña. 
Anuncia el orador qu© va á ocuparse d©l 
patriotismo en este problema. Hay en ia 
Cámara un movimiento de inquietud. Es que 
aun creen algunos que ©1 Sr. Alcalá Zamo-
ra va á arremeter contra los catalanistas; 
pero, gracias á Dios, no suena el patriote-
rísino de la «Marcha de Cádiz». 
El orador cree que el patriotismo es la 
fuerza que con más vigor late en la agita-
ción catalana. Y ese patriotismo puedo traer 
una fórmula de salvación nacional. Decía ©1 
Sr. Cambó que ©1 .espíritu catalán y el es-
píri tu castellano se compilementan magnífi-
camente. Pues ese fenómeno se da, con más 
relieve que ©n otros aspectos, en el modo d© 
sentir el patriotismo. 
Aun en las más agudas excitaciones ca-
talanas late, principalmente, el patriotis-
mo. Por eso se producen con ocasión do las 
catástrofes nacionales. Así ocurrió cuando 
se perdieron las colonias. Así acontece aho-
ra, ante el contraste del decaimiento nacio-
nal y de la vigorización del espíri tu patrio 
©n otras naciones. L a protesta catalana no 
es un acecho: es la excitación de un pueblo 
que ve en peligro la esperanaa de la pros-
peridad que anhela. 
Noble requerimiento. 
E l Sr. Cambó decía que si España aloan-
zara olmas de grandeza, fácilmente se lle-
gar ía á Ui, solución del problema cata lán . 
Ésa frase establece la coexistencia, la uni-
ficación del ideal español y del ideal outa-
lán. Busquemos juntos la realización de uno 
y otro, y siendo España grande, el patrio-
Itismo ca to lán , síjn dejar de ser cajtalán, 
será genuinamente español. 
(Ovación grandísima. L a mayoría, y mu-
chos conservadores y mauristas, desfilan an-
te el escaño del Sr. Alcalá Zamora, felici-
tándolo. E l Sr.. Maura es uno de los p r i . 
meros.) 
Se levanta la sesión. 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 191* 
A las cuatro menos cinco do la tarde SA 
abre la sesión, bajo la presidencia del señor 
García Prieto. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. RAHOLA llama la atención del Go-
bierno acerca el conflicto que puede ocasio, 
nar eJ acueirdoi del Gobierno fuwioes d|e 
cambiar ©1 horario oficial en aquella Repú-
blica. 
E l presidente del CONSEJO le contesta. 
ORDEN D E L D I A 
Se da lectura á la propesición do ley del 
marqués d© Villaiviciosa de Asturias sobre 
creación de Parques Nacionales. 
Es defendida por su autor. 
Dice que los Parques Nacionales fueron 
la gran concepción del1 pueblo americano. 
El orador demuestra gran erudición en esta 
materia, y termina su discurso manifestan-
do que si antes fueron los «árabes» los que 
nos conquistaron, hoy son las «arideces)) las 
que nos conquistan. 
E l presidente del CONSEJO contesta al 
orlador aceptando el proyecto, haciéndolo á 
su vez el Senado, previa la pregunta de rú-
brica del presidente do la Cámara . 
E l Sr. R A H O L A consume un turno en 
contra del proyecto de ley concediendo á las 
familias de los músicos mayores de Infan-
ter ía de marina el derecho á las pensiones 
de viudedad ú orfandad con arreglo á las 
di&posicioaes del Montepío Mi l i t a r . 
E l Sr. FERNANDEZ CARO, por la Comi-
sión, contesta. 
Interviene, para alusiones, el conde de 
ESTEBAN COLLANTES. 
Se aprueba ©l proyecto, se señala el orden 
del día para mañana , y se levanta la sesión 
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de 30.000 pta*. omla. 
do 25.000 » » 
de 12.500 » » 
de 5.006 » » 
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G y H. de 100 y 200 
En diferente» t&úe» •• 
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Q y H . , de 10 y 200^. . . . 
En diferentes serie» 
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AMORTIZABAS 
23.000 ptu. Btni» 
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E a diferente* serie». 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
MI 4.59 919 A do* ttio* 
Serie A. número. 1 á 37.799. de 
500 peseta» 
Serie B, número* 1 á 45.869, de 
5.000 peseta» 
Al 4.75 % ó cinco oAoa. 
Serie A, número* I á 59.131, de 
500 peseta» 
Serie B. número» 1 i 48.597, de 
5.000 peseta» »M 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 3*¡9 
Serie A, de 500 pesetas, . . , , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm». I á 433.700 4 0/0 
100 pías. núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaiiadolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONES 
Banco de España ....>.. 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España...... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Rio de la Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabaco». 
S. G. Azucarera España. Prfte». 
Idem Ordinarias. 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Feiguera 
Uiuón Alcoholera Español* 
Idem Resinera Española 
!dem Española de Explociro* 
F. C. de M. Z. A 
E. C. dei Norte ...> 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 m 
Idem por resulta» 
Idem ezpropiacione» Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas 7 Obra» 
Empréstito 19'4..t tamoalatiBaa 
Canal de IsabelII 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos . ^ „ „ 
Resineras 
Explosivos „ , 
Industria y Comercio. • 
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ofrece oomunic&r gratuitaments á todos loi 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisia, 
asma, neuralgias y enferaiédadee nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per. 
¡jonalmente, así como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todos los medica, 
meatos preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, purament* 
humanitario, es la consecuencia de un TO_ 
to. Dirigirse tínicamente por escrito A doña 
Carmen K . García, Aribau, 24, Ba;oetana. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A I 
Francos s/ Par í s , cheque, 84,50. ( 
Libras s/ Londres, cheque, 23,75. 
V I N O P I N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, A P E * 
RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO» 
• • • 4< 
Sidra VereterraF Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
L o s e s t a d o s g r i p p a J e s 
y d e b i l i d a d 
Ei distinguido Médico Mayor de Sauá-
dad Mil i tatr Dr . Emilio' Crespo dioe 
lo siguiente; 
«Cumpliendo con un deber de jus-
ticia y sin otra idea que rendir culto 
á 'la verdad me complazco en ma-
nifestar quo ea ol preparado «VINO 
ONA», dtfli doctor Arístegui, he en-
contrado un poderoso auxiliar tera-
péutico para combatir las pérdidas 
de energía, debilidad general, falta 
de apetito y pertinaces elevaciones 
térmicas, que son consecuencia i n -
mediata de los estados grippales. 
Dr. Emilio Crespo. 
Madrid, Diciembre de 1911.» 
S U 
U T I L E S Y P R A C T I C O S 
para viaje, para el campo, para la playa 
son los bolsos de bejuco japo-
nés, forrados de tela muy fuer* 
te.-Especiales para la costura 
para el colegio, para merien 
das, etc-Tenemos en cincr 
tamaños: 
Para envíos á provincias, agregad 0,25 ptas. 
por embalajo (para cada pieza). 
L.AEü.-rrecíados.zs.Mii 
Niinicro, 
A U d 
4 H48 




21 x 21 x 6 c/m. 
23 x 22 x . 7 » 
23 x 28 x 8 . 
24 x 24 x 9 > 
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FIRMA 
DE S. M. EL REY 
o 
DOS N U E V O S C A L A T R A V O S 
UNA GEAN C R O 
DE SAN H E R i l E X ü G J L D O 
Su Majestad e! Rey ha firmado las stguion. 
tes dispoBiciones: 
"DR GCTJRRA.—Ne^ibr.indo inspector do 
Sanidad Mili tar , en cf;mi.s;óu, «!•© la sogumla 
región al iiispcotas médico de segunda, clase 
D. José Defigacllo y R^Hirígua-'., o/i^stinadlo 
aotuaílmente. en la eéptLma región. 
Ide.m inspector dte Sanidad Miütnr d> 
IB séjitime neajión a l inspector móditoo de 
Begunda oíase D. Jorsé Zaijíco y Aiva-reas, 
que ¡se halla tío cuartel. 
^ Destinamdo á JOS tendentes coroneles 
de Canaibinercs D. JUIJO García (1o\\ y don 
filas Sánchez Gü ^ora el mando de las Co-
•maindancsas de Caceroa y Pantov*odra, res-
pectivamente. ' 
Idem ail coronel 'dle la Guiaridia civil don 
Francisco Puncal Pérez y los tenientes co-
ronóles d-2l mismo Cuerpo D. José Fernán-
diez Gilí, D. Franc,isoo"'Saniz Samz, D . Pedíro 
J iménez Topete/ T). xMigu6l Navarro Gar-
cía, D. Francisco Pereira Soto Sánclioz, don 
Manuel Alva.wz Oaparrós y D. Salivador CaL 
derón dial1 Campo i^ara el mando d¿< 13 t e i -
«riio (Burgas.) y de (bs Ocmianclincias (5* 
León, Lérida. Ccruña, Teruel,•Bajeares, Tilri, 
laga y Logroño respectivamente. 
ConoedicndD k gran cruz de San Hetr-
imencgildo a>! general de bo-igada D. Pedro 
Bazán y Esteban. 
Idem merced del hilbito de caballero 
de la Orden Mil i ta r de Oalatrava á D . Alvaro 
Barón y Tcrres Zea Bermúdez y Erro y á 
D, I^eopoido Barón y Torres Zea Bermúdez 
y Erro, 
DE MARINA.—Propuesta de ascen-o del 
contador de navio D. Adolfo Bonet y Pol. 
Propuesta de nsecnso de! teniente aud'tor 
53e tercera D. José Sanfelíu, del auxiliar 
D . José Carlos Camargo y Segerdaihl y del 
aspirante D. Manuel García Muñoz. 
; Concediendo la cruz de segunda e.ase del 
Mér i to naval, con d'iatn.ntivo b1ainco, pen-
sionada. al teniente auditor de primera da 
la Armada D. Miguel Sánchez J iménez. 
Ascenso del maquin'cta oficial de segunda 
D . Antonio Suárez Núuez. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
COMEDIA.—A las cinco y media (mati-
née popuíar) , La princesa Bebé.—A las diez 
¡(función papular), La iprincesa Bebé, 
APOLO.—A las seis y media (doble), Se-
rafín ed Pinturero, ó Contra el querer no 
hay naaonos.—A las nueve y tres, cuartos 
Kaencilia), Bohemios,—A las once (doble), 
Serafín di Pintouero, ó Contra et querer no 
hay raizones (dos actos), 
ZARZUELA.—A las siete y media (sen-
cil la) , Maldkión gitana.—A las diez y me-
dia (doblo), Emma (tres actos). 
BXPC3TCION DE M I N I A T U R A S . — Pa-
seo do Recoliytos, ÍX).—De diez á una y de 
cuatro á ocho. 
EL liViPuE¿ r o 
DEL INQUILINATO 
EXPULSION DE LOS E X Í E A U . 
JEKUS éOSPEOHÓStíS 
J.OS J)E1HifíTV!S í 
CONCURSO HiPíCC 
DE AYER 
I N G L A T E R R A CEDE CARBON A ESPAÑA 
Momentos dcsouós de salir de despacnar 
con ŵ u Majestad el Rey el conde de Ro-
manones, los periodistas se vieron BOrprózc 
dides con quo los ministros eran citados te-
.efónivameute á reunirse en Consejo, en la 
Pro.sidencia. 
Los ministios acudieron rápidamente, y 
cuando pasaban al salón de Cousojos, el con-
de do Romanónos, conversando con los perio-
dktas, les deoía humorísticamente que la 
reunión obedecía á una próxima crisis to ta . 
—¡No lo diga en broma, señor conde— 
decía un periodista—, pues nu serán pocos 
los comentarios que se harán á este Con-
sc-jo inesperado! 
—No hay razón para ta l cosa—dijo ya 
seriamente el presidente. 
Solamente nos reunimos para conocer unos 
proyectos de Hacienda, a'gunos de ios cua-
les serán leídos esta tarde en el Congioso. 
El Consejo será breve, y no es máa que 
para lo dicho. 
A las dos y veinte terminé el Congojo. 
Nuevamente, al salir, bromeó el conde so-
bre discrepancias entre los ministros. 
El ministro de la Goberuacón se encargó 
de faci itar á la Prensa la referencia de lo 
tratado en el Consejo. 
Expuso el de Hacienda la reforma de la 
ley de impuesto de inquilinato, en el que 
•se suprimen las excepciones, para lo cual ha 
sido preciso convencer al general Luque, que 
hacía alguna resistencia; pero teniendo en 
cuenta que ésto es un impuesto sustitutivo 
del de consumes, que á touos alcanzaba, ha 
accedido. 
E l impuesto será progresivo, y no podrá 
ascender de; 9 por 100 de la renta, dejan-
do en libertad á los Ayuntamientos para que 
fijen la cuantía y forma de percepción, que 
puedo ser incluso en sellos. 
Se han adoptado acuerdos re-pecto á la 
permanencia de 'os extranjeros en BspáSa. 
y se ha acordado, ,en vista de] suceso de 
la calle del Clavel, que todos aquellos que 
sean sospechosos ó que por su edad deban 
estar en filas, sean conducidos á sus paí-
ses, no dejando aquí más .extranjeros que 
aquellos cuya si t iación está perfectamente 
definida. 
Se habló de Ja cuestión de los carbones, 
y también se han tomado acuerdos regulari-
zando la adquisición y consumo. 
•Sobre esto se habló también de que I n -
glaterra había ofrecido 350.000 toneladas, 
lo que constituye una buena noticia, pues 
las existencias se iban'agotando. 
Esta cuestión de los carbones constituye 
una preocupación para el Gobierno, á quien 
ha producido satisfacción la oferta de I n -
glaterra. 
UN BANQUETE 
L i Secretaría y la Redacción deíí «Diario 
de las Sesiones» del Senado celebraron, con 
un banquete en Tournié, la efecoión de dipu-
tados á Cortes de sus compañeros señero» 
Ga.ftrón y Mará ver y Serrano. 
Ocupó la presidencia eil oficial mayor, se-
ñor Gil Lozano. 
Al finalizar el banquete se leyeron adh^ 
sionos, y hubo breves discursos, á los que 
contestaren los agasajados, dando las gra. 
cias. 
L A S P R U E B A S «DESPEDIDA» Y 
ttCAlLPEuNATO DE GANADEilÜS» 
—<,»— 
Muy animado ce TÍÓ el Hipódromo ayo 
tarde. Se corrían las pruebas «Despedida 
y «Camipeonato de gaiu'dorvs», y con ella 
daba fiu t>l cAncurso de este uño, uno de lo 
más animados, á pesar de la ausencia d 
jinetes exttianjoros. 
En la. primera, reservada á los caballo-; 
que no hayan logrado en esto concurso ur 
premio superior ó 250 pesetas, estaban ins. 
critos 55 jacos, que, después de salvar u n n 
barrera de can po. muro en cresta, cerca 
do campo (1,10 metros), «brook», barra \ 
soto (1,10 metros), barrera curva (1,10 me-
tros), doble barra, barrera (1,10 metros) 
muro, empaJ.;zada (1.10 metros) y barrtrf 
de campo, so clasdíicaron do la siguiente 
forma: 
Primer premio, con/di líente en 250 pesetas 
y un objeto de nrte, donado por el Cas no 
de Madrid, á uCotorra», montada por dtn 
Pedro García Goyoaga. 
Secundo, de 200 pesetas, á «Pegador», 
per D. León Sanz. 
En el tercero, de 150 y el cuarto, de 10!). 
quedaron empatados «Pañol» y. «Ensueño» 
por D, Vicente Marquina y D. Pedro Vá. 
ll^?as, respectivamente. 
El quinto, de 100, fué para «Acerró», por 
D, Antonio Sanjuán. 
El sexrto, de 100, para «Vendimiar», por 
D. Manuel Chace!: y 
El séptimo, de 100, para «Operable», por 
D, An-rel Riaño. 
Er.tran en lazw (rG-nrrotín», por D . An-
tonio Bermúdez de Castro: «Bala», por do^ 
MriMUo! Ponche; ((Toirv<na1», por D, Fra.n. 
cV^o J.aquotot, y «Charlatán», por D. Podro 
Villegas. 
En el «Campeorato de ganadorw», • coen 
pTO'rdo ún.'co de una hermosa cepa dorada, 
d^-iutan el galardón más preciado do' 
concurso «Pañob?, «Eríruel», «Oíípad:llo» 
ríRuií.oñvl'1)). uVisen», «L^nfr'nos», «Ensue-
ño», <(Cnilvio:e», «(Charlatán», «Cera» y 
«Vendeen», 
Dr/pués de VicidifRimo (reoorrido. salv.^ 
sin falta, la barrera de campo (1.20 i r é 
tro?), muro en crepita e^re dos baiiTeras de 
1 20. metros, talud, tr iple banoueta,. mnro 
(1.30 mearos), barrera curva (1.10 metros) 
barrera de canvoo (1.20 mebroaV p a ^ fV 
camino con dos barreras entro los taludes, 
paso italiano, t r ip lo barra (1.20 por 1,80 
metros), oxer (l.TO por 1,80 metros^ ría en 
tro barras (1 por 2 metros), oxer (1,20 ñor 
l.i^O metros) y otra vez la barra de salida. 
rVcndeen», montado por el canit.án de 1̂  
Escnefa de Equitación mil i tar D. Alejandro 
Mi'rtó?idnz. 
Se dist;ngu;er^n en sus recorridos: «Ce-
mu. pOf D. Adolfo Botín, y « E r r u e l i , que, 
montado por D. Pedro García Goyoaga, fu 
el que invirt ió menos tiempo en pa<;ar la." 
dicü v siete dificultades que le separaban de 
la copa. ' P L E Y S 
l a urbanización del Extrarradio 
Hoy jueves, á Jhs diiez de Ta noche, se 
r-enn/ou en la Cámara do la Propiedad1 (A.liaa-
M . 10), el Cowpdo de la FerVmrrÁu de Aso-
oiarr'ones diel Extrarradio de Madrid, (para dar 
á conocer á líos diputados y semadores las 
aigpinaioiones dp ios comerciantes, industriá-
is::, • crop.ietvT:o<» y •veom.rw nue comnenen 
anuéíllo. en ordem á lia urbanización del ex-
trarradio. 
-í3e>̂ 35s. ^ ^ ^ ^ ^» % • ^ - ' i ; -
E L S E Ñ O R 
Don Mariano García fiel leu 
DOCTOR EN MEDICINA Y LICENCIADO 
EN FARMACIA 
Ha filkcido el día 14 da Junio de 1916 
Después de recibir todos los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su director espirito*!, el Tldo. P. Franoi<=ca-
no Jo-e de Solórzano; su vjuHa, doña E vi'-a 
Carnerero; sus h i j *s, doña E iv i r a (reiigic^n Rf-
pnradora), deña Leonor de ñ a Rsoeranza y doña 
Elena; su hermano y demás parieijtes, 
RUEGAN á sus amigas ¿9 s iman en-
comen m r su <>ima á Dios y asistU á ¡a 
cO'ii.uccu n ríei cwiáupr , qi-e tvná a lu-
gar hoy, 15 det ac ínnl , a ios cinco tie 
la tarnf , ripscie ta tasa n.ortun-in, ra 
lie de Lope de Vega, números 27 y 29, 
al L e w n t e r i o de ¡a Sucamenta i de 
San Ju to, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
El duelo so dnspldo en el Cemonforlo. 
No se reparten esquelas. Se suplica el coche. 
POMPAS F Ú i E . B B £ S . - C 0 N 0 i PEÑALVEi?, 15 
H O T R L F S 
para el verano, amiiobla-
dos, con agua y luz eléo-
trica, se alquilan en VaN 
dei^sierra. Estación do Los 
Molinos. Informes, Lope 
de Vega, 35, de cuatro á 
siete. 
L a C a n t r a i 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
U M i i BorrwoSacristós 
AugiMo Figueroa, 16 
M A D R I D 
Emilio Cortés 
h m m D I mwAm 
P9?>ecfal para • : ^ s 
t o todoR to« t ie r iód icos 
JacometreTo, 5. 
Se venden doŝ  recién llegadas do la Casa A. Freun-
dlich, de Duesseldoif (Alomonia), de una preduccióo 
diaria de unos 500 IdJos. Por su gran economía, redu-
cida dimensión (1 metro cuadrado) y poca fuerza 
(2 1/2 caballos), es la máquina ideal para Hoteles, 
Fondas, etc. Dirigirse á D. Roberto F . Eenner. Pa-
seo de San Juan, 76, Barcelona. 
V E L A S DE C E R A 
CHOCOLATES 
OOlííTIIlí R0IZ DE fiÁOnA 
VITORIA-
Sata U e r a a r d i a o , 1 8 . ( o s & f i t e r í a J 
¡uivm Imm Mmi ínl toé 
JBe encargo reprcoentac óadeíos laísmo? y de la de a-piran tes j iugieso 
AbBBRTO BKETAÑO.-Los ISócqu.r, c.-TOLEliO 
Csnii'Q P T O s a r C a i c i í c r 
pe la i n i í i t í c u i ^ a 
Hay ofertas de trabajo 
para ios oficios siguientes; 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.— Madrid. 
Telefono 2.3J-;. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAüCH( í. 
Bacomienda, ¿i), duplica 
do. AparUüo 171. Madrid 
TR A Ü ES T A L A R É S 
CARRERA S? JERjUMMO IZ-MADRID 
« ¿ A / C A S A P R E F E R ^ O Á 
P O R S U S C O N O I C I O K E S ; < i 
icredltsdos tallaos de! m m w 
í I C i N T E T E N A 
Imágenes, altare» y toda clase de carpintería reliarlo 
ta. Actividad demostrada en lo» múltiple» eocargor, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESl*ONDENC! , 
" ^ ^ C p ^ i c a " A m é r i c a , , 
ALCALA, 35. Acera Cslatravas. 
El púb i^o dn roda Espjifi., dobe prrpun'ar á et-tn C •a 
pl preoio riesu-» ICUIPH ó ^ f f a, mun i^iido fottia do 1«. 
recao* .leí o.-uli-c ó d^ralle» de lo qii« B* »sea. 
CASA L. D I E Z G A L L O Í ¿ 2 S . . ¡ S ? 
m HUB lucoinparabiea ^hucol^tea, Bombón. 8 y Cbrt-me-
los hu'ie. 
<'»réi« ••leetoa desalo 4.50 4 8 ppgotr.s k i lo . 
CostunUla de ios Anpp!«s. tH. TnUUnnn I J I S Í 
áucursai: buchona. 6. Teléfono 1.9*3 
TOROS 
Y T O R E R O S 
— o-




Ctn mediana entrada se celebra la cuarta 
;cmda de feria, en la que toman piarte los 
Jk'&trüs Morenito de Algoeiras, Gallo (Ra-
fa ol) y Colita, éste en sustitiución de Joso_ 
litó, quo se encuentra eniermo. 
Les teros son de varias castas. 
En el primero se lucen con el capote todo> 
los matadores. ' 
Con la muilota bace Morenito una faena 
valicnite, y larga un rolapió que maita. 
(Ovación y oreja.) 
El segundo cornúpeto le cae en suerte ; 
uRafaé», que veroniquea de rodillas y bace 
varios quites con «sirailiquitud» y elegancia. 
Al público se le hace la lengua o^ua. 
Después de la faena de banderillas, toma 
el Gallo los trastes de «¡pésame», y muletea 
suporabundantemente, laeompañada la fae-
na de oles y vivas á su mamá. 
Pincba tres veces, y acaba oon ana esto, 
cada dolaníena. El toro mnere de aburri-
miento, y el público calla. Hay silencios elo. 
cuentes. 
El tercero es saludado oortósmente por 
CoÜta, que le veroniquea con arto. 
Después dé un trasteo inteligente, arrea 
un volapié marino, que le vale una oreja y 
el aplauso del público. 
Morenito lancea al cuarto biebo, que es 
guinde y de valor. 
iHrinda desde el centro de la plaza, y des-
pués de adornarse con la muleta, deja me-
dia superior, por la que le dan un uaevo 
apéndice auricular. 
Morenito abraza á sus compañeros v se 
despide de la vida de torero. Es el último 
t/vr^ rvne mata, á menos que reingrese en 
el oñeio. 
El público aplaude estruendoeamonte. 
DE GUERRA 
El subsecretario del Ministerio do la Gue-
rra, general Carvajal, ba visitado hace po-
cos dfos las dependencias donde se hallan 
iu .hiladas las oficinas y talleres del depó-
sito de la Guerra. 
El lunes últ imo lo hizo de los locales que 
ocupan las secciones do ordenanzas del M i -
nisiterio. 
Al director jefe del Depósito, ooronel don 
Luis López Gaircía, y al jefe de Infi seccio-
nes felicitó encomiásticamente por la per-
fecta organización y policía de ambas depen-
dencias. 
Nombramientos y destinos. 
A/afnmonios.—Se concede Real licencia 
para contraerla? al capi tán de Infanter ía 
D. Sisenando Mar t í nez ; al primer teniente 
de ídem D. Die^o Padilla del Pino; al ídem 
de Caballería D. Humberto Mariátegui y 
Pérez de Barradas, y Ai ídem de InSante-
r ía (E. R.) D. César Campillo Borard. 
l íet iro.—Se concede, para Granada, al 
profesor primero de Equi tación miMitar don 
Guillermo Burgos. 
Permuta.—Se dispone cambien entre sí de 
de tino el primer teniente de Infanter ía 
(E . R.) D. Leopoldo García Busqnet y el 
segundo temiente de dicha escala D. Anto-
nio Sánchez Dueñas. v 
Convócatoria.—Se anuncia para cubrir 20 
plazias de aspirantes con derecho á ingreso 
en el Cuerpo jurídico militair. 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION ORDINARIA 
o 
Aver celebró aeslón ordinaria el Concejo 
madrileño, bajo- la prwid«ncia dsd alcalüo, 
geiior duqu» de Almodóvar del Valle. 
Sin disicusión fueron sancionade» vano» 
asuntos del despacho de oficio. 
Lo* dictámenes del orden del día no ofre. 
oían interós, y únicam«nt9 TOS discutido 
uno que prooonia La devolución de 4.i.»o ) 
setas, importe de una parcela de terreno no 
utilizada del oementorio de Nuestra Senara 
de la Almudena. . . 
Los Sres. Gabilán y Silvela intervinieron 
en favor del dictamen, y fué aprobado. 
Fueran después tomadas en cansideración 
las siguientes disposiciones: 
Una, del Sr, Hidalgo, para que se ins 
talen acoras de asfalto en ambos lados del 
paseo de la Floridd. 
Otra, del Sr. Samperio, para que se ins-
talen seis faroles do gas en la calle de Cas. 
t i l la (barrio de Bella* Vistas). 
Otra, del mismo concejal, para que se 
instale una fueute de vecindad en la oalle 
de Aranjuez (barrio d© Bellas Vistas). 
Arreftf) de una calle. 
Una numerosa Comihión de propietarios, 
industriales y vecinos de las calles de Lista, 
Tornijos y adyacentes ha entregado d al-
calde presidente una instancr'a, suscrita por 
gran número de personas, solicitando la va. 
riación del perfil, conversión en bulevar y 
.arreglo del pavimento de la calle de Tcrr i -
jos, notoriamente descuidada con relación i 
sus similares de Velázquez y Príncipe de 
Vergara. 
La Comisión salió aütamente satisfecha 
del recibimiento que le dispensó el duque de 
Almodóvar del Valle. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 13.—-JUEVES 
Santos Vito, Modesto v InV* 
T . S - U . Ore.oeaci.. UrVv^&uT^ 
nides, mártires 
FÍES TA D E ESGRIMA 
El Junes se celebró en el Ayuntamiento 
la anunciada fiesta de esgrima, en que to-
maban parte alumnos de los colegios muni-
cipales de Nuestra Señora de la Paloma y 
de San Ildefonso. 
Asistió á la fiesta el alcalde, duque dt 
Almodóvar del Valle, con los concejales Be. 
ñores Colomer, patrono del primero de los 
mencionados colegios; Silvela, Maura, Niem. 
tóro. Corona y otros. 
Ocupó la presidencia., con el alcalde, el 
marqués de Cabriñana^ asistiendo también 
los aventajados «amateurs» Sres. Herrero, 
Minuesa, Serra, Soler (capitán de Caballe-
r í a ) y Revenga, emtre otros; el director de 
los Asilos de la Paloma, D. Emilio Fernán-
dez Cano; el módico del mis/mo establecí, 
mienito, doctor D. Ismael Alonso, y represen-
tación del colegio de San Ildefonso. 
Los aludidos alumnos, que tomaron par. 
te, bajo la dirección de los maestros Lan. 
cho y Afrodisio Aparicio, son : de la Palo, 
ma, Antonio Ridero, Luis González, Juan 
Arguinsoin y Juan Maita Mellan. 
Los dia San Iideícnso. Fernando Hetrem-
eia, Félix Mar t ínez y José Elias. 
Todos ellos recibieron preparación, ¿fu. 
rante dos meses, del Sr. Aparicio, que los 
instruye gratis con el fm de que se perfpc. 
oiirmen y puedan, can ell tiempo, ser útiles 
con sus servicios como uprévots» ó ayudan-
tes de salas de armas en lo*? cuarteles. 
Les manífrtpa MefláflnddB por los citados alum-
nott, á florete y sal fe, fueron numerosos y 
ejeontfidla(5 con ^ran limipieza y precisión. 
A l finml realizaron uno á sable loa seño, 
res Amricio y Landho, siendo, mino los su-
p<r?idi:iehos disrípaitos, muy a¡piaiud'idos y feli-
citados por la concurrencia. 
La Misa y Oficio divino son de esU V • 
quinta, con rito somidoble v c . w 
nado. y c"'ür eil«u» 
Adoración Nocturna.—San Hdefouso 
Certa efie María . - Nuestra Señor* 1 
Transito, en San Millán, el C & n J T * & 
Ldefonso; de,j Populo, en Santa Mwía , 
de Sa E-evación, en San Pedro. ' • 
Iglesia de San Ignacio.—Continúa k v 
vena a üa Santísima Trinidad. A Jas d * 
Misa cantadia, oon S. D. M . Mnuifú. 
por lia tarde, á las siete, el Ejercicio, pleJi 
tadá c n u i f i ^ . 
,--'C¡C¡" 
cando el P. Santiago de Jesús y María. 
Parroquia de San Antonio (Florida) (Cn 
renta Horas").—A las siete, Exposicióü í, 
Su Divina Majestad; i i las diez, Misa caá 
tada; por ¿a tarde, á las seis, coiitinúa d 
Trecenario ú San Antonio, predicando don 
Ang*} Pastor; Bendición y Reserva. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las «iete, ú kis siete y media y 4 
Cas ocho. Comunión de lo» Jueves Eucari» 
ticos. 
Parroquia (fe San Lorenzo.—A las «sieta 
á las siete y media y á ilas ocho. ídem id. 
Iglesia do San Manuel y San Benito!^ 
A ¿as siete y á las ocho y media, ídem id 
RcTigicsas diel Corpus Christi (Carboneé 
ras).—^A las siete y á las ocho, ídem id. • 4 
las nueve, Misa cantada. 
Igíoeia de San Pedro (filial del Buen Coa. 
sejo).—A Cias odho, ídem id . 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega).-
A Jlas ochó, ídem id . 
Igi cia d3 Calatravas. A las ocho y 
dia, ídem id . 
Religiosas Comiendadonas de Santiago.-
A las ocho y media, ídem i d . . Exposición 
mayor y Hora Santa. 
Parrociufa do Santa Bárbara.—A las ocho, 
Misa de Comunión ¡general para kt Asoci». 
ción de Santa Teresa. 
Parrcquia de SÍJI Ildefonso.—Idem íd., y 
á continuación, eü Ejercicio. 
Parroquia del Carmrn.—Continúa la No. 
vena á la Santísima Trinidad, preclicnndo. 
á ilas diez, el' Sr. Nieto, y por la tarde, ¿ 
l'as seis, el iSr. Frutos Valiente. 
Parroquia de Santa Cruz . — A ks dier, 
Misa cantada, y por k. tarde, á las seis, 
continúa Ja Novena á San Antonio, predi-
cando el Sr. Balines. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la 
Novena á San Antonio, predicando, á la| 
seis y medk, el Sr. Suárez Fauna. 
Santuario del Perpetuo Socorro. 
Sulemne Novena 'atí Corazón Eucarístioi 
de Jesús , del 14 ail 22. 
Todos líos d ías , por la mañana, á ks diez,, 
Misa solemne, con S. D. M . Manifiesto; por 
la tarde, á los seis. Estación al Santísimo 
Sajcramento, Rosario con Letanía cantedi, 
-«r\món á car^o del Rdb. P. Juan Goy (lid-
dentori&ta). Novena rezada. Bendición y Rfr 
^orra, terminándose con ed Himno Eucarí> 
tico. 
i M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
. 41 ^ ^ 4» ^ 
L A CASA D E LOS ESPEJOS 
Se han re ib: o hrtíf.uios en píos par 5*'dio. helado-
ras, armarios frigo?Ificos. thfnnoa, filtros, jaulas, n á 
quinas ^« sntr. nonr y tr( s ó b i t o s propina de esta 
Uastt.-CRUZ, 31.-flIJ0S DE A. CANOSA. — y GATO, 2. 




L O T E R I A N Ú M E R O 1 6 
(le éste y de tocios los sorteos remite billetes á provincias y ex 
tranjero su administradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D . — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C l O N 
Btteasta y variados modelos 
en trajes jara rabí 11'ic v ni os. 
IMPERIAL, 22. y TOLEDO, 17. 
" V T c X 
Roribidoa últim/jí uiúdelos pa-
rí ve ano 
Zipalus eítib» lifcreates, des-
de 5 á ¿t) pesetas. 
Espoz y Mina, 20 piso 1 • 
y Rü'iiauon.iS. 14 y 16. tieuda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
T a r i f a s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s * 
T A . .A. ífr o s 
Marca real cim 
Folio marcullla.... 42 x3'i » 
Folio prolúa^ado... 34 x 24 > 
Folio recular 32 x 22 » 
4.° mayor pro'ong.0 29 x ¿0 » 
4.° prolongado 2» x i? » 
4.° regular 23 x 16 » 
8 0 mayor 2" x 15 » 



































































































innuGios: Ftm doi ratiu 
Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas elaseí 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , l . - T e S é f o n o 1 . 8 3 7 . - - M a d r i d . 
R í l I t f f f I I I I A f A V | S O E N S U O O S E Q Ü I O v té Í ¿ | . 0 :t ? i- Rotención y curación ra/Jicñi en tocíiá sdadieS, sin cpo. hfi w I ^ w* rar, con comodidad, recato y en brove tiempo. Adcr . 
ta infa!Ih!r>iiionte; no sufro engaño ñ.i decepción .¡uiru uuica^néote acepta ln 
aanci^oado por t i EXPK1?IRNCIA, reennoeido por la C!ENCIA y refreocUdo 
PI nlt.o PODER J F D i r i A L . 
A D M I R A S I . E CONSOLIDATIVO.—GILAN ADEJ^NTO, S ü i Í A P E R F O T I R T U -
DAl.):SienJo do fama mundial y reconocida por la cjeiicía la abaot.utq cficaiiui de! 
tr»>tanii<-nt<' no operntoriu de] papecialbta D. Pedro Ramón, PATENTIZA 1)0 Y 
E N A L T E C Í DO ANTE Í.OsI T m P . r N A h E S DE JTSTIC! A. perfa una temeridad 
aeguir ísbfriendú íiornia (quebradora) hoy qun cirarilofl ttúierenj sin la «¡rurnta 
opor«fr..ri ni recidivas (ain molestias j único ga.*td), se qtiitnn e! sambenito do ta' 
dolencia., FI'.S molestias. ^aTríiaiptitos v péligrQB. baatátionles d¡r:<j;irso ri este <Ies. 
pacho: CAJl.MExS, 33. piso 1. *—KA RC E LO N A—Pida se gratis ioir.-to instnn-tiro 
P a r a H m o s n a ^ y r o p e r o s 
L A N U E V A T I J E R A DE O R Q . ^ r a n >a«treriade 
AI- V * ' u - t l * * i i P uv^.oiora do la BomaiUd 
O .tou A j fi a y vanas S ci dades rnligiosíis. F-pe 
• la l ida leu t ajes de pa^a p:ira c b 'lero- v m ñ o a <Tt ítn 
iur t ido, ple^^orci» y eooaóatia Bvtadhp», K5, i ladris 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 0 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número & céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
NA I 
T Ó I « ! C 3 - « ! G E S T i y O Y A!tT!OSSTRil i .GÍCO 
Curj pniiii,) y :ii«jor qn., ,,;n,.,:',„ otn. reiiic.lto ponjup no 
ronlie i - iurc-.t r,, tV a l ,1.111 c'-lsririo <íiiy« ónuula Je coaipo^óu 
A L Q U I L E R E S 
EN CASA nuera alquilo 
lOiitiiadisJniüs cuartos, to-
do confort. Uno do azo-
tea, eu 27 duros. Benito 
Gutiérrez, 7. Tranvía G. 
ESOOFJIAL, pasoo Gar-
los I I I , 10, a;qníla,?e Lo-
oeil, jnrdí::, huorxa. lator-
.uarán Veiázqueis, 86. 
V E L A Z Q U E 2 67, esquina 
Dipio León, a.'.quíliuiso 
priinaro y seguado. 
nnof /ií v;i co:> U en lü.j ütiva-ei y owi b Un 
V A P f O S 
COMPRO rajas registra 
duras. P:igo íuejor que na-
die. Preciados, I l j telé-
fono 3.134. 
PROFESOR titulatlo, oft-
. , . ) . , hylns. admitiría 
«m pousióu dos, tres aluni-
.j.icuiiierato, idiomas 
durante vomno, eu San 
Haaa*1»!. Es-^ribiil: «Euso-
óanTa». i loatera , 19, 
Anutw-'ias. 
MATRIMONIO católico | SE O F R E C E cocinero, con 
oedb alcolía á señora o 
jeñorita. Olid, 4 duplica-
Jo, segundo izquierda. 
O F R E C E S E cuidar seño-
ra, ó nma gobierno. Pla-
za Bilbao, 2, portería, 
(705) 
S E O F R E C E buen racca-
rócrafo. Razón: Conde 
Dunue, 30, primero iz-
quierda. (̂ OG) 
MODISTA á domicilio 
ofréoese. Alberto Aguile-
ra, núm, 21, cuau'to depp-
dia. (707) 
" E O F R E C E , cen buenos 
JU termes, chico ipara re-
caíías ó cosa análoga, 
Fuencarral, 77, cuarto. 
Eduardo Gouzáiez, (708) 
buepos informes, para oo-
egios ó centros católicos, 
Fuencnrral, 77, cuarto. 
Pedro Llobet. (700) 
SEÑORITA, sabiendo mú-
sica, labores, mecanogra-
fía, nociones taquigrafía, 
ofrécese secretaria j acom-
pañar señora respetable 6 
niños. Informes, Cadar-
so, 17. ( I I ) 
SEÑORITA dominando el 
francés, música y pintura, 
desea instruir niñas ó 
acompañar señora. Ea-
¿ún : '(.'azuela do Herrado-
res, 10, principal. Ca&a de 
huéspedes. (A) 
E X SECRETJARIO y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécose, Modestas pretea-
sionos. Teódulo Pérez, Es-
tanislao Figueras, 9, so-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 
VIUDA oon hijos mayo 
TM tolicit» porierí». Infor-
mas en esta Administra-
d í a . (A) 
LOg P R O P I E T A R I O t 
católicos, cuantos prácti-
otunentc quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros á obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Circulas 
l̂an Andrés, i 
OFICIALA oon prácti-
ca h»c« y reforma tods 
clase de sombreroi de se-
iors y niños. 
Palafoz, 28. 
Be reciben encargos en 
este Adznóii. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y oostnreF»! ^ 
afreoe para trabsjsr 
se casa 6 i domicih^ 
Jemal módico. ^ P ^ j 
PROFESOR scredi»^ 
da clases banhiUerato, 
temáticas, oaligrafí», 
Andrés Borrego, 16, 
«ero. iAT' 
• S O F R E C E psrs l̂ j 
eribiente en oficin»» 
oasa comercial scredit»3' 
en estos trsbajos. f̂* 
informes. SsnU Lncl* 
Hdmere I I , enarte. (9). 
JOVEN instruido, 
dado Africa, solicita oo^ 
quier trabajo. Argeaio"1' 
1», portería. 
IERORITA de oofflp' 
fiíft ofréoese buena ••»•' 
tíiibe piano. Olivar, o. 
fe 
i G r a n s u r t i d o e n o a I z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , t í . 
) G r « n i x p o s i c i ó a d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , V o T í a i * ° „ 
r í o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c » , e t c ^ 
Plaza del ¿ a n e i , 10 TSONST a S R M N S S Teléfono 2.901 
que 
